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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺎزﻧﺪران در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻗﺮار دارد ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در  در اﺳﺘﺎناز رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود  رودﺧﺎﻧﻪ
ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺬﻳﺮاي  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد ﻟﺬا در وﻛﻤﻴﺖ آب در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه 
در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﺎي  دوره رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺒﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در
وزﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻮﻓﻴﺰﻳﻜﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  0931ﺳﺎل  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود در ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻣﺠﻤﻮع اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل ، ﺷﻮري، آﻣﻮﻧﻴﻮم،ﻛﻠﺴﻴﻢ و ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ رود
. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻧﺪازه (p<0/50ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎرﻳﺎﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار دارﻧﺪ )
و 72±0/59   ﻴﺐ، دﻣﺎي آبﮔﻴﺮي ﺷﺪه آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود در دوره رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﺘﺮﺗ
 7/79±0/5 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ؛ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ:  7/8±0/41و  7/4± 0/61درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد؛ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 62/4±76.0
 02911±838ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ؛ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ: 7131 ±752و 4997 ±755؛ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل:  7/77±0/6و 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ؛ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم:  75 ±11و074 ±75ﻴﻢ ﻣﺤﻠﻮل: ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ؛ ﻛﻠﺴ  3851±863و  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ؛  0/430±0/230و  0/030 ±0/700ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ؛ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ:  0/141±0/30و 0/093±0/50
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ؛ ﻓﺴﻔﺎت:  57 ±81و146 ±711ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ؛ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ:  0/24±0/430و  0/33 ±0/580ﻧﻴﺘﺮات: 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ و   7421 ±832و19001±647ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ؛ ﺷﻮري0/ 150±0/700و  0/940± 0/300
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. 804 ±67و0063±064ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ: 
  ،   atyhporryP ،  atyhporlhC ، atyhpoirallicaB ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﻮﻧﻪ در  65ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و  25ﺑﻮده اﺳﺖ  .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  atyhponayC و  atyhponelguE
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود در رودﺧﺎﻧﻪ atyhporlhC وatyhpoirallicaB ﺳﺮﺧﺮود ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺠﻤﻮع
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﺘﻮن را ﺑﻪ ﻜدرﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧ 39و  درﺻﺪ  57
در ﻫﺮ  )airotatoR(ﻫﺎي ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮔﺮوه روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ  رودﺧﺎﻧﻪ در  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
 )در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ، وﭘﺮوﺗﻮزوآ  (  aidepiriCاﻧﺪ   وﺳﭙﺲ ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ) دو رودﺧﺎﻧﻪ داراي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻮده
( در ﻫﺮ arecodalCو ﻛﻼدوﺳﺮا) (adopepoCﺮﺧﺮود رﺗﺒﻪ دوم ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  . ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا )در ﺳ  ( aozotorP
ﺧﺎﻧﻮاده از  7در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ،  دو رودﺧﺎﻧﻪ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم وﭼﻬﺎرم ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ .
،  eadicirbmuLو  eadilucirbmuL،  eadicifibuT،  eadinoipS، eadidraCﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮو  adinhcarAﺑﻌﻼوه اﻓﺮادي از رده  eadimlEو     eadimonorihC
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  3/4و 0/23ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود در دوره رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺷﺮاﻳﻂ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ازﻫﺪ در دوره رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  ﺗﺮي ﺑﺮاي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ  .
  ﺗﺠﻦ،  ﺳﺮﺧﺮود، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
  . ﻣﻘﺪﻣﻪ1
 ﻲﻜﻳدارد  . ﻨﺎنﻴﻧﺸ ﺳﺎﺣﻞ ﺸﺖﻴﻣﻌ ﻦﻴﺗﺎﻣ در ﻳﻲﺳﺰا ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ، ﺮانﻳا ﻲآﺑ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻦﻳﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻲﻜﻳ ﺧﺰر يﺎﻳدر 
ﺎن ﻴﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ . اﺳﺖ  mutak iisirf sulituRﻲﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤ ﺧﺰر يﺎﻳدر ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﺎﻳﻦ درﻳﺎن اﻴﻣﺎﻫ ﻦﻳﻣﻬﻤﺘﺮ از
 يﺎﻳدر ﻲﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴاز ﺻ يﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ا ﻲﻦ ﻣﺎﻫﻳﺑﺎﺷﺪ. ا ﻲﺧﺰر ﻣ يﺎﻳو ﺑﺎ ارزش در ياﻗﺘﺼﺎد
) دارﻧﺪ اﺷﺘﻐﺎل ﺎﻳدر در ﺪﻴﺻ ﺑﻪ ﺎدﻴﺻ ﻧﻔﺮ ﻫﺰار 21 از ﺶﻴﺑ ورا ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  ﺗﻦ00081ﺰان ﻴﺧﺰرﺑﻪ ﻣ
ﺶ ﻓﺸﺎر ﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﻳاﻓﺰاﻚ ﺳﻮ ﻳاز   ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺎنﻴﺳﺎﻟدر ﻃﻮل  . ( 2931ﺮانﻳﻼت اﻴﺷ يﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎر
 ،(يﺰﻳر ﺗﺨﻢ يﺑﺮا ﻲآﻣﺎدﮔ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻮﻟﺪ ﺎنﻴﻣﺎﻫ اﻧﺒﻮه ﺪﻴﺻ ﺧﺎﺻﻪ  )ﺎنﻴﻦ ﻣﺎﻫﻳﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﺋﺮ اﻴﺻ
 ,namkaeB dna nerraW )ﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻴﻫﺎ در ﻣﺴ آﺑﻨﺪ و ﻲاﻧﺤﺮاﻓ يﻫﺎ ﺳﺪ ﺠﺎدﻳا يﮕﺮ ﺳﻮﻳو از د ﺪﻴﺻ ﻏﻠﻂ يﻬﺎروﺷ
 وﺑﺮ آب  ﺣﺎﻛﻢ ﻚﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﺮ ﺷﺮاﻴﻴﺗﻐ ﻦ ﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﻲو اﻧﺴﺎﻧ ﻲ، ﺻﻨﻌﺘ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳز يﻫﺎ ﻲآﻟﻮدﮔ ،( 2991
(.  9991 ,.la te marhcS)ﺎنﻴﻦ ﻣﺎﻫﻳا ﻲﻌﻴﻃﺒ يآور ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت و زاد يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ.ﺮﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘ
 يﺎﻳﺪ درﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﺎتﻴﺮ و ﺣﻳذﺧﺎ . ﺪ.ﻳﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺼﺖ ﮔﺮد يﺪ در دﻫﻪ ﻴﺳﻔ ﻲﺮ ﻣﺎﻫﻳﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ذﺧﺎ
 (7831، يدرو ﻧﺎ ﻲﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﺳﺖ )ﻋﺒﺪﻟﻴﺴﺖ ﻧﻳﻂ زﻴﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤﻳﺮات اﻴﻴﻞ ﺗﻐﻴﺑﺪﻟ ﻲﻂ ﻛﻨﻮﻧﻳﺧﺰر در ﺷﺮا
ﻼت ﻴﺷﺧﺰر  يدر دراﺎن ﻴﺮ ﻣﺎﻫﻳذﺧﺎ ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻫﺶ( وﺑﺎ ﻫﺪف  IRW 6991 )ﻲﻌﻴﺮ ﻃﺒﻴﻞ ﻣﺤﺪود ﺗﻜﺜﻴﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﺑﻪ دﻟ
ﺪ و ﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻣﺼﻨﻮﻋﻤﻪ ﻴﺮ ﻧﻴﺮ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻳذﺧﺎ يﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎز يﻖ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎﻳاز ﻃﺮ 3631ﺮان از ﺳﺎل ﻳا
ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻦ ﺗﻼشﻳﺣﺎﺻﻞ ا. ﺧﺰر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ يﺎﻳﺑﻪ در ﻲﻣﻨﺘﻬ يﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يرﻫﺎﺳﺎز
ﺪ ﻛﻪ در ﻴﺳﻔ ﻲﺪ ﻣﺎﻫﻴﺰان ﺻﻴﻜﻪ ﻣﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻴﻦ ﻣﺎﻫﻳﺮ اﻳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ذﺧﺎﻴﺪ و ﺗﺮﻣﻴﺶ ﺗﻮﻟﻳاﻓﺰاﺷﺪه  يﺰﻳر
  ﺪه ﺑﻮد.ﻴﺗﻦ رﺳ 0001ﺑﻪ ﺣﺪود   3631  يﺳﺎﻟﻬﺎ
 ﻲﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻠﻴﻣ 002ﺣﺪود  ﻂﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳ ﺳﺎﻻﻧﻪ يرﻫﺎﺳﺎزﻖ ﻳاز ﻃﺮ يﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎز ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، اﻣﺮوزه 
ﻫﺰار ﺗﻦ  8-01ﺣﺪود ﺪ   ﺑﻪ ﻴﺳﻔ ﻲﺪ ﻣﺎﻫﻴﺰان ﺻﻴﺶ ﻣﻳﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰا ﺧﺰر  ي ﺎﻳﺑﻪ در ﻲﻣﻨﺘﻬ يدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺪ،ﻴﺳﻔ
ﺑﺮ  ﻛﻪ ﺎنﻳﺮ آﺑﺰﻳﻋﻼﻗﻪ روز اﻓﺰون ﺑﻪ ارﺗﻘﺎئ ذﺧﺎﻦ ﻳا.( 2931ﺮان ،ﻳﻼت اﻴﺷ ﺳﺎزﻣﺎن ي) ﺳﺎ ﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎر اﺳﺖ ﺷﺪه
 يﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺑﺮ اﻓﺰا يﺠﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزﻴﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﺘ ياﺳﺎس رﻫﺎﺳﺎز
  . ( 6991 ,.la te ielswortsO)ﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﭘﺮورش آﺑﺰ
دﭼﺎر  ﺎنﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻮﻟﺎن و ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻫﻳﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺮﺳﺪ ذﺧﺎ ﻲﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ درﺳﺘ ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يو رﻫﺎﺳﺎز ﻲﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻴﺗﻜﺜ
ﺑﭽﻪ  يرﻫﺎﺳﺎز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺐ درﺳﻣﻨﺎ  ﻲﻧﻈﺎرﺗ يﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳ ﻲﻃﺮاﺣ، ﻫﺪ آﻣﺪ ﺠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻴو ﻧﺘ ﺷﺪهﺧﻠﻞ 
ﺪ ﺑﻪ ﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يآﻣﺎر رﻫﺎﺳﺎز . ( 5991 ,htenneKﺎن اﺳﺖ ) ﻴﻣﺎﻫﻧﺴﻞ اﻧﻮاع  ﺖ و ﻧﺠﺎتﻴﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺎن ﻛﻠﻴﻣﺎﻫ
م ﺎن در ﻫﻨﮕﺎﻴدرﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ 52ﻦ وزن ﻴﺎﻧﮕﻴدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ0831ﺗﺎ دﻫﻪ  0631در دﻫﻪ  ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻂ ﻫﺎﻴﻣﺤ
 ﻲﻓﺎراﺑ 3831ﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، ﻴﻮﺳﻔﻳ، 7731، ﻲﻚ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ )رﻣﻀﺎﻧﻳﻛﻤﺘﺮ از  ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻂ ﻫﺎﻴﺑﻪ ﻣﺤ يرﻫﺎﺳﺎز
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﻨﮕﺎم  ﻲﺧﺰر، ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺑ يﺎﻳدر ﻲﺟﻨﻮﺑ يدر دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ. (5831و ﻫﻤﻜﺎران، 
رﻧﺠﺒﺮ و  ﻲﻨﻴ: اﻣ9831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻲﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ )ﻛﺮﺑﺎﺳ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ يﻫﺎ ﻲﺎن، از آﻟﻮدﮔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يرﻫﺎﺳﺎز
 ٣ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
و ﻫﻤﻜﺎران،  يﺮﻴ:ﭘ2831و ﻫﻤﻜﺎران، ﻲ: رﻣﻀﺎﻧ5731، ﻲو ﻓﻀﻠ ي: وارد5831و ﻫﻤﻜﺎران،  يﺪﻴ: ﺳﻌ7831ﺎن، ﻳﻫﺎد
 يﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻣﻬﺎﺟﺮت  ﺮش ﻳﭘﺬ ﻲﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﻳ(. ﺑﻨﺎﺑﺮا7002 ,ruopfajaN: 7731
ﺖ ﻴﺎن اﻫﻤﻴﺰ در ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻧ يﮕﺮﻳد ﻲﻄﻴﻣﺤ ي، ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ  ﻲداﻣﻪ زﻧﺪﮔا يﺑﺮا ﺎﻳاز رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻚ ﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ
 يرﻫﺎﺳﺎز در زﻣﺎن ﻲﺎﻧﻴﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺎنﻴﻣﺎﻫ ذﺧﺎﺋﺮ ياز ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه در ﺑﺎزﺳﺎز ﻲﻜﻳ .دارﻧﺪ يﮋه اﻳو
ﺎن در ﻴﻣﺎﻫ ﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽﻪﻳﺸﺘﺮﻴﺑو,  .)9891 ,notelpmeT dna iksobuS( اﺳﺖ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻂ ﻫﺎﻴﺑﻪ ﻣﺤ  ﺮﻴاز ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ
  .  (8991 ,.la te allO) اﻓﺘﺪ ﻲاﺗﻔﺎق ﻣ ﻲﻌﻴﻂ ﻃﺒﻴﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﺤ
 (. 4991 ,llewoH) اﺳﺖ يﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اول، ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روز اول و ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻣﺴﻴﺮﻦ ﻳدر ا 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ب وارد ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ ﻓﺎﺿﻼ 0011ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ  (6831ﺑﺮاﺑﺮﮔﺰارش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران)
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻟﻴﺘﺮ اﻧﻮاع ﺣﺸﺮه ﻛﺶ، ﻋﻠﻒ  2ﻫﺰار ﺗﻦ ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﺶ از  071ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﺪه و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺎن ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫرﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم  ﺗﺎ ﺴﺖﻳﻟﺬا ﺿﺮورﻛﺶ و ﻗﺎرچ ﻛﺶ در ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻴﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻛﻤ ﺷﺪه، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي  ،ﻫﺎ
 ﻛﻪ (ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴ)ﻓ ﻲﺴﺘﻳﺮ زﻴو ﻏ ( يﻂ آب ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزﻴدر ﻣﺤ ﻲﻌﻴﻪ ﻃﺒﻴﺪات اوﻟﻴ)ﺗﻮﻟ ﻲﺴﺘﻳز يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
ﺷﺪه و از  يﺎن رﻫﺎﺳﺎزﻴﻣﺎﻫ ﻲﻼﺗﻴﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﻳﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻴو ﺳﻼﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻴدر ﻣ
 ﺖ آبﻴﻔﻴﻛ ﻲﺎﺑﻳﺶ وارزﻳ، ﭘﺎﺎن ﻳﺮ آﺑﺰﻳذﺧﺎﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻳﺮﻳدر ﻣﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪو ﺮد .ﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﻧ . ﺎ داردﻳدر
ﻦ ﮔﺎم در ﻴاوﻟﺧﺰر  يﺎﻳدر يﺎن اﻗﺘﺼﺎدﻴاﻧﻮاع ﻣﺎﻫ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﺴﺘﮕﺎه و ﻣﺤﻞ زاد آورﻳرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ، ز
ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻬﺖ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻖﻴﺗﺤﻘ ،ﺷﺪ ﺑﺎ ﻲﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻳادر ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يرﻫﺎﺳﺎز يﺑﺮا ﻲاﺻﻮﻟ يﺑﻬﺮه ﺑﺮدار
  .اﺳﺖ  ﺑﻮده ﺪ ﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يرﻫﺎﺳﺎزدر دوره رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود  ﺖ ﻴوﺿﻌ ﻦﻴﻴﺗﻌ
  
  ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻨﻪﻴﺸﻴﭘ. 1-1
ﻦ اﻣﺮ ﻳا ، اﻣﺎدارد ﻲﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻳدر ﺳﺎ ﻲﻔﻴو ﻛ ﻲاز ﻧﻈﺮ ﻛﻤرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ آب  يﺑﺮ رو ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳ
 يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ رو  يﭘﺮور يآﺑﺰ يﺘﻬﺎﻴﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟ ﺒﺎً از دو دﻫﻪ ﻗﺒﻞﻳن ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﺟﻮاﻛﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ و در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ 
 ﺖ ﺣﺎﺿﺮﻴدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟ ﻲه وﻟﺪﻳﺷﺮوع ﮔﺮد ﻛﺸﻮر ﻲو داﻧﺸﮕﺎﻫ ﻲﻘﺎﺗﻴﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘ ﺗﻮﺳﻂ و رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ
  ﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد،ﻳﻣﻮارد ز ﺘﻮان ﺑﻪﻴﻣ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻦ ﻳﺟﻤﻠﻪ ا .از اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺼ ﻲﻣﺎﻫ يدر دوره رﻫﺎﺳﺎز
   .(9731و  6731، 5731 ي) روﺷﻦ ﻃﺒﺮﭼﺎﻟﻮس و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ،ﺎﻫﺮود ﻴﺳ يﻮﻟﻮژﻴﺪروﺑﻴو ﻫ يﺪروﻟﻮژﻴﻫ
  . (4731،  ﺣﻮﻳﻖ )اﻓﺮاز و ﻗﺎﻧﻊﺳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻲﺴﺘﻳﺮ زﻴو ﻏ ﻲﺴﺘﻳﺟﺎﻣﻊ ز يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
  .( 4731،ﺷﻔﺎرود ) اﻓﺮاز و ﺟﻤﺎﻟﺰاده  و ( 4731رود )ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ﺎنﻛﻛﺮ
  . (6731 ،و ﻫﻤﻜﺎران ﻲ)ﻧﻈﺎﻣ آن ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ و ﺗﻨﻮع  ﻂﻳﺷﺮا ﻲﺑﺮرﺳوﺪ رود ﻴرودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔ ﻚﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻴﻟ ﻲﺑﺮرﺳ
  . (3831 ،ﻧﺠﻒ ﭘﻮر ))ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺮود ﻴرودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﮓ (ﻳﺘﻮرﻴﻣﺴﺘﻤﺮ )ﻣﻮﻧ ﻲﺑﺮرﺳ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺮﺪ ﺑﻴﻼن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔ يﺎﻳدر ﻲﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑ يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻚﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻴﻟ ﻲﺑﺮرﺳ
اﻧﺠﺎم  از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ (5831 ،و ﻫﻤﻜﺎران ﻳﻲﺳﺎﺳﺎﻧﺴﺮاﻗﺎﻧﻊ ﻖ،ﻛﺮﻛﺎﻧﺮود و ﺷﻔﺎ رود  )ﻳﺣﻮﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﻳآﻻ
ﻏﺎﻟﺐ در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم  ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف ﻲﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ رودﺧﺎﻧﻪ   يﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ رو
ﺟﻬﺖ ﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻴﻛﻤاﻃﻼع از ،ﻖ ﻴرد ﺗﺤﻘﻣﻮ يرود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳزﺖ ﻴوﺿﻌ ﻲﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮرﺳ
ﺳﺎﻛﻦ و  ﺎنﻳآﺑﺰﺗﻨﻮع  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ و ﻲ، ﺑﺮرﺳﻨﺪه ﻳﻣﻮاد آﻻ ﻦ اﻧﻮاعﻴﻴو ﺗﻌ ﻳﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻣﻨﺎﺑﻊ آب  ﺢﻴﺻﺤﺖ ﻳﺮﻳﻛﻨﺘﺮل وﻣﺪ
  ﺑﻮده اﺳﺖ. يرودﺧﺎﻧﻪ ا يﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴاﻛﻮﺳ در ﻳﻲﻏﺬاﺪات ﻴﺗﻮﻟ ﺮه ﻴزﻧﺠ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه در اﺳﺘﺎن ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﺑﺮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ،ﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳاز د
ﭘﺮوري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر 
  (.6831ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﮔﺮﺟﻲ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺎن ﻴ(ﺑ7831، يﻣﺤﻤﺪ)ﺮان ﻳا يﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳدرﭘﺎ ﻳﻲﻚ اروﭘﺎﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ يﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻳﻲﻛﺎرا ﻲﺑﺮرﺳ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  
دو ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ  ﻳﻲاروﭘﺎ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻴﺑﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺷﺎﺧﺺ ﺑ ﻲﻣﻘﻄﻌ ،ﻲﻔﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻳا داﺷﺖ
ﻖ و ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳاﻧﺠﺎم ا ﺑﺎﺷﺪ  يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ ﻲﺳﻄﺤ يﺖ آﺑﻬﺎﻴﻔﻴﻛ ﻲﻨﺪه رود ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺻﻠﻳﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ زاﻳﻴو ﭘﺎ
ﺖ ﻴﻔﻴﻛ ﻲﺴﺖ آزﻣﻮﻧﻳدر ز ﻳﻲﻜﺎﻳو آﻣﺮ ﻳﻲاروﭘﺎ يﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻳﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد يﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
از اﺷﻜﺎل  ﻲﺧﺎﻟ يآﺑﺰ يو ﺗﻔﺎوت در ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻲﺎﻴﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻳﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﺮاﻴﻛﺸﻮر ﺑﺪﻟ يآب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
 يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻚ ﻳﻫﺮ  ﺧﺎص ﺟﻬﺖ  يول و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﻪ ﺟﺪاﻴو ﺗﻬ يآﺑﺰ يﻛﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻲﻧﺒﻮده و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺳﺎ
  . ﻛﺸﻮر اﺳﺖ
ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب و  يﺎﻫﺮود و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاﻴآب رودﺧﺎﻧﻪ ﺳ ﻲﺎﺑﻳارز در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﺤﻠﻮل  ﻲﻛﻠﺮ، ﺳﻮﻟﻔﺎت ، ﻛﺮﺑﻦ آﻟ يﺑﺎﻻﺮ ﻳﻞ  ﻣﻘﺎدﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻳﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ آب اﻴﻧﺘ(0931 ،ﻲرﺳﺘﻤ)يﻛﺸﺎورز
 يﻛﺸﺎورز  يﻨﻬﺎﻴزﻣ يﺎرﻴآﺑ يﺘﻮان از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﻴﻣ ﻲﺒﺎﺷﺪ وﻟﻴﺎﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻣﺼﺎرف ﺷﺮب ﻧ يآب ﺑﺮا ﻲو ﺳﺨﺘ
   اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .
آب  ﻲﻔﻴﻛ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ يﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮ روﻴﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻ رﻧﮕ ياز ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ  ﻲﻧﺎﺷ يﻬﺎﻴآﻟﻮدﮔ يﻖ ﺑﺮروﻴﺗﺤﻘ
 يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳدر ا ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓ يﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ( ﻧﺸﺎن داد  5831 ،وﻫﻤﻜﺎران يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ) ﻧﺎدر
  ﺒﺎﺷﺪﻴرودﺧﺎﻧﻪ ﻣ ﻳﻲو ﺧﻮد ﭘﺎﻻ ﻲﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺠﻪ ﺗﺎﺛﻴدار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘ ﻲﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻳﻜﺪﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ 
 ﺧﺰر يﺎﻳدر ﻲﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ يﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ يﻦ در ﮔﺎﻣﺎروس ﻫﺎﻴﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕ ﻲﺳﻨﺠﺶ ﻛﻤ يﺑﺮ رو ﻲﺑﺮرﺳدر 
ﮔﺎﻣﺎروﺳﻬﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻧﺴﺒﺘﺎ  ب و ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ درﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺟﺬﻴ(، ﻧﺘ9731، و ﻫﻤﻜﺎران ﻲﻨﻴﺣﺴ )
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ وﻟﻲ در ﮔﺎﻣﺎروﺳﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ از ﺗﻔﺎوت  ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﮔﺎﻣﺎروﺳﻬﺎ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺎﻣﺎروسﻟﺬا ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻴﺶ از ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  در ﮔﺎﻣﺎروس ﺑﻮده وﻣﻌﻨﻲ داري 
 .ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺴﺖ ﻣﻬﻢ ﺟﺬب و
 ٥ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪو ﺣﺸﺮه ﻛﺶ  ﻚ ﻗﺎرچ ﻛﺶﻳ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان CHBﺪ)ﻳﺳﻢ ﺑﻨﺰن ﻫﮕﺰاﻛﻠﺮا در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
 ﻲﻣﺳﺮﻃﺎن زا ﺑﺮاي ﻣﻮﺷﻬﺎ و اﻧﺴﺎ ن ﻫﺎ  ،ﻲﺒﻴﺗﺮﻛﺮ ﻛﻢ ﻳدر ﻣﻘﺎد ﻲﺣﺘ ﻦ ﺳﻢ ﻳا ﻲﺒﺎﺷﺪ وﻟﻴﺖ آن در آب ﻛﻢ ﻣﻴﺣﻼﻟ
ﺖ  آن ﻴﺰان و ﺷﺪت ﺳﻤﻴﻣﻮرد ﻣ ﻦ در ﻳﺮﻴﺷآب ﺎن ﻴﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫ 5  يﺑﺮ رو ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺎتﻴﺗﺤﻘدر  .ﺑﺎﺷﺪ 
 05ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﺎﻋﺖ  69ﺘﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻴدر ﻟﮔﺮم  ﻲﻠﻴﻣ0/2-0/50دوز در ﺘﻮاﻧﺪﻴﻦ ﺳﻢ ﻣﻳﺪ اﻳﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد
  .( ) 4991,nilmot revliC ﺷﻮد ﺎن ﻴدرﺻﺪ  ﻣﺎﻫ
ﻣﺸﺨﺺ  ﻜﺎﻳدر آﻣﺮ ( در آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲD.D.Tﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻢ د.د.ت )( در ﻣﻘ E.D.Dﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻢ د. د. اﻳﻲ )
درﺻﺪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮددر ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ  08، ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻛﻠﺮﻳﻨﻪ درﻳﺎ و ﺣﺪود ﻛﺮد
  ( .) 2991, kralC  ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد T.D.Dﺑﺎ ﺷﻜﺴﺘﻦ از E.D.Dﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺗﻤﺎم  E.D.Dاز
ﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻳﻧﺘﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ يﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰل آﻻ يﺎن اﻗﺘﺼﺎدﻴﻣﺎﻫ يﺑﺮ رو از ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه  يﺮ ﺗﻌﺪادﻴراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛدر ﻖ ﻴﺗﺤﻘ
ﻦ ﻳﻫﭙﺘﺎ ﻛﻠﺮ ، آﻟﺪر، ، ﺗﻮﻛﺴﺎﻓﻦ ، ﺘﺮ(ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/52ﻫﭙﺘﺎ ﻛﻠﺮ ) (ﺘﺮﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/5و ﻛﻠﺮدان ) د.د.ت ،
ﺳﺎﻋﺖ ﺻﺪ در  42ﺑﻌﺪ از ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻲﻣ، ل در آب ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻠﻮﺘﺮ( ﺑﻪ ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ /50 )ﻛﻠﺮ ﻲﻦ وﻣﺘﻮﻛﺴﻳﻠﺪرﻳ،د
  . ()1691,ecnerwaLﻛﻨﻨﺪﺗﻠﻒ  را ﺎنﻴﺻﺪ ﻣﺎﻫ
  
  ﻖﻴﺗﺤﻘ اﻫﺪاف. 1-2
ﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻳﺖ آب و دﻴﺪ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎز يﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴﻴﻂ ﻣﺘﻐﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮا
 ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷو ﻜﻮﻳﺰﻴﻓ يﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ ﻲﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﺧﻦ وﻴﻴﺗﻌ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ:ﺷﺪه اﻫﺪاف  يﺎن رﻫﺎﺳﺎزﻴﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺣ
 ﻲﺗﻌﻴﻴﻦ وﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﺧ -ﺪ ﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يرﻫﺎ ﺳﺎز ﻣﺤﻞ ﻣﺤﺪوده ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮوددررودﺧﺎﻧﻪ  در و ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه
ﻂ و ﻳﺴﻪ ﺷﺮاﻳﻣﻘﺎ -و.رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮوددر ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  ﻲﺴﺘﻳﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ز
  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻲﺴﺘﻳﺮزﻴو ﻏ ﻲﺴﺘﻳز ياز ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ يرﻫﺎﺳﺎزﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود در زﻣﺎن ﻴوﺿﻌ
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ  .2
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . 2-1
ﻚ دﻫﺎﻧﻪ ﻳﻧﺰدﺪ  ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يدر ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزدو رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻴدر ﺗﺤﻘ
   ﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻌﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻗﺮار دارد  (  ﻣﺼﺐرودﺧﺎﻧﻪ )
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ . 2-1-1
 يﻛﻮﻫﻬﺎ ﻲﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻴﻧﺎﺣ يﻣﺘﺮ 1523از ارﺗﻔﺎع  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﺎزﻧﺪران يﺎﻳدر ﺰﻳآﺑﺮ ﺣﻮزه ﻣﻬﻢ يﺗﺠﻦ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
در دﻫﺴﺘﺎن  يﻣﺘﻌﺪد ياز ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ يﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز در ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎر ﻲﺐ در داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻳﻫﺰار ﺟﺮ
آن دوداﻧﮕﻪ و ﭼﻬﺎرداﻧﮕﻪ و  ﻲﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻴﻛ 271 رودﺧﺎﻧﻪ ﻲاﺻﻠ ﺷﺎﺧﻪ ﻃﻮلﺮد . ﻴﮕﻴﭘﺸﺘﻜﻮه ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣ
ﻦ ﻳ.اﻢ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖﻳﻓﺮ ﻲو ﺳﺪ ﺧﺎﻛ ﻳﻲﺪ رﺟﺎﻴﺷﻬ ﻲﺷﺎﺧﻪ دوداﻧﮕﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧ يﻇﺎﻟﻤﺮود ﻧﺎم دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ رو
ﺧﺰرآﺑﺎد، در  يﻚ آﺑﺎدﻳ، ﻧﺰدﻋﺒﻮر ﻛﺮده  يﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﺳﺎرﺧﺰر از  يﺎﻳﺪن ﺑﻪ درﻴﺗﺎ رﺳ ﻲﺮ ﺷﻤﺎﻟﻴدر ﻣﺴ رودﺧﺎﻧﻪ
  اﺳﺖ يا ،ﻣﺎﺳﻪ ﻲﻦ دﺳﺖ ﮔﻠﻳﻴ.ﺑﺴﺘﺮ آن در ﭘﺎ ﺰدﻳر ﻲﺧﺰر ﻣ يﺎﻳآزاد ﺑﻪ در يﻫﺎ ﺳﻄﺢ آب ﺗﺮ از ﻦﻳﻴﭘﺎ يﻣﺘﺮ 52
، آزاد و ﻲﻜﻴﺪار، ﻟﻴﭘﻬﻦ ﺑﺮگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎزو، ﺗﻮﺳﻜﺎ، ﺳﻔ ﻲﺎ، درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﻴﻪ ﺗﺠﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﻴﺣﺎﺷ ﻲﺎﻫﻴﭘﻮﺷﺶ ﮔ
 يﺑﻮده ﻛﻪ دارا ﻲﻧﺑﺎرا_ﻲﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﻓﻳﻢ ﺟﺮﻳرژ اﺳﺖ. يا ﻪﻴﺣﺎﺷ يﺎﻫﺎن آﺑﺰﻴو در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻔﻼ، اﻧﻮاع ﮔ ﻲﻠﻴاﻧﺠ
ﺰان ﻴ( ﺑﻪ ﻣ97-08ﺳﺎل  ﻲﺳﺎﻟﻪ )ﻣﻨﺘﻬ 04 يﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻮزه در دوره آﻣﺎر ﻲﺒﺎﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴداﺋﻢ ﻣ يﻪ اﻳﺎن ﭘﺎﻳﺟﺮ
  .(19، آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎزﻧﺪران6731، ﻦﻴاﻓﺸ)ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻤﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﻣ 395
  
  رود  ﺳﺮخرودﺧﺎﻧﻪ . 2-1-2
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎددر رود ﺑﺨﺶ ﺳﺮخﻣﺮﻛﺰ رود ازﻦ ﻳاﺳﺖ. ا ﻣﺎزﻧﺪراناﺳﺘﺎن  يﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰ يرودﻫﺎاز  ﻲﻜﻳ
ﺧﺰر  يﺎﻳﻨﺎر دردر ﻛ ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎدﺷﺮق  يﻠﻮﻣﺘﺮﻴو ﭘﺎﻧﺰده ﻛ ﻛﻨﺎر ﺪونﻳﻓﺮﻏﺮب  يﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻛ 6رود در  . ﺳﺮخﮔﺬرد  ﻲﻣ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  دﻣﺎوﻧﺪ ﻗﻠﻪﺟﻨﻮب  و دره ﻻراز  دﻣﺎوﻧﺪ ﺟﻨﻮب از ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻛﻪ 181 ﻃﻮل ﺑﺎ ﻫﺮاز ٔرودﺧﺎﻧﻪﺮ ﻴﻣﺴ يو در اﻧﺘﻬﺎ
 ﺧﺰر ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﺷﻬﺮ  يﺎﻳﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ در ﺮازرودﺧﺎﻧﻪ ﻫ ﻳﻲﺑﺨﺶ اﻧﺘﻬﺎﻟﺬا ﻗﺮار دارد. ﺧﺰر يﺎﻳدرﺑﻪ   ﮔﺮﻓﺘﻪ
  . دﻫﺪ ﻲﻣﺮ ﻧﺎم ﻴﻴﺗﻐ ، ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود  در ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺧﺮود ،ﺳﺮﺧﺮود 
ﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز از ﻣﺮز ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﻴﺮ اﺳﺖ. ﺷﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺑﺴ ﻲﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻣﺤﺪوده ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻴﺷ 
ﻦ ﻳﺎ در ﻣﺤﻞ ﺳﺮﺧﺮود اﻳو از ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ در.ﺷﺪﺑﺎ ﻲدر ﻫﺰار ﻣ 7در ﻫﺰار و در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ آﻣﻞ  31آﻣﻞ 
  (.19اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران يآب ﻣﻨﻄﻘﻪ ا،6731ﻦ،ﻴاﻓﺸﺪ )رﺳ ﻲدر ﻫﺰار ﻣ3-2ﺐ ﺑﻪ ﻴﺷ
 ٧ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
  ﺪﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎز يﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺳﺎ .2-1-3
ر ﺧﺰر د يﺎﻳﺑﻪ در ﻲﻣﻨﺘﻬ يﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴﺶ ﻣﺘﻐﻴﺖ ﻛﻢ و ﺑﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يدر دوره رﻫﺎ ﺳﺎز
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  يﻣﺨﺘﻠﻒ رﻫﺎ ﺳﺎز يﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﻊ ﻣﻜﺎﻧﻳﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮز
 ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳااﻫﻢ  ﮔﺮدد. ﻛﻪﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ يﮕﺮﻳﻂ در ﺗﻌﺪاد دﻳﺷﺮا
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﺮودﻴﺷو ،ﺳﺮدآﺑﺮود ،ﺗﻨﻜﺎﺑﻦآﺑﺎد  ﻲوﻟﻢ ،ﺷﺎزده رود ،ﺑﺎﺑﻠﺮود ،ﻳﺮود ،ﻻرﻴﮔﻬﺮﺑﺎران ،ﻣرودﺧﺎﻧﻪ 
  
  
  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ي. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ2-2
ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎسودﺧﺎﻧﻪ رﺪ در ﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يدر ﻣﺤﺪوده ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز يﻦ ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻴﻴاﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻌ
ﻣﻜﺎن  .ﺑﻮده اﺳﺖ  يﺳﺎر ﻳﻲﺪ رﺟﺎﻴﺷﻬ ﻲﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴﻣﺎﻫ يﺮ و ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزﻴﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜ يرﻫﺎ ﺳﺎز ﺳﺎل
ﺧﺰر  و  يﺎﻳﻣﺼﺐ در دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺎﺧﺰر آﺑﺎد  يدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ روﺳﺘﺎ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يرﻫﺎﺳﺎز
 يﻦ اﺳﺎس ﺑﺮاﻴﺑﺮ ﻫﻤ ﺧﺰر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . يﺎﻳﺗﺎ ﻣﺼﺐ درﺳﺮﺧﺮود در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﭘﻞ 
ﺐ ﻴﺑﺘﺮﺗ ﺴﺘﮕﺎهﻳﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﺳﻪ اﺴﺘﮕﺎه  و در رودﺧﺎﻧﻳدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺳﻪ ا يرﻫﺎ ﺳﺎز يﻂ ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳاﻃﻼع از ﺷﺮا
( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  3) ﻲﻣﺎﻫ ي( و ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز 2ﺪ )ﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ي( ، ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎز 1ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺐ )
در دوره  ﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﻨﺘﻮزﻴ، ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ،زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﻓ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴ، ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ياز ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﺷﺪ. 
  . ﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﺑﻮده اﺳﺖرﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از اواﺳ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
  آب ﻳﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎ. 2-3
) دﻣﺎي آب و ﻫﻮا ، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب ، ﺷﻮري ، ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ آب رود ﺧﺎﻧﻪ  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻲ 
 باﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ، ﻧﻴﺘﺮات ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ، آﻣﻮﻧﻴﻮم ، ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ، ﺳﺪﻳﻢ ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ واﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل در آ
  اﺳﺖ .ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آب(  ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮهو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه ﮔﺮ 
آب و  يﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يآب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒو آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي  ﺳﻨﺠﺶ يﺸﺎت ﺑﺮاﻳآزﻣﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ .)4891 ,la te,trepcselC(اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ ﺑﺮ اﺳﺎسﺸﮕﺎه ﻳاﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ آزﻣﺎ
و  ﻜﺪﻫﻢﻳو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺑﺎ دﻗﺖ  يآب  و ﻫﻮا در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار يدﻣﺎ.ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ( 056-DCP)آب 
 WTW-023ﻣﺘﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺪل  Hp ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازآب  ﺘﻪ (ﻳﺪﻴ)اﺳ Hpﺷﺪ. يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ 056-DCP  هﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎ
  . ﺪ.ﻳﻦ ﮔﺮدﻴﻴﺗﻌ056-DCP وﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن 
روز در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  5ﻨﻜﻠﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﺑﺎ ﻇﺮوف و يﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار  5DOBاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان  يﺑﺮا
  . ﺪﻧﮕﻬﺪاري وﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷ
ﺳﺎﺧﺖ  retem SDT/ytivitcudnoCﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻴوﺳﺑﻪ  (SDT)و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل (CE )ﻲﻜﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻫﺪا
و  ازﺗﻪﻣﻮاد يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه ،ATDE ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  يﻛﻞ ﺑﻪ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺴﻮﻣﺘﺮ ﻲﺳﺨﺘ.،056-DCP و HCAHﻲﻛﻤﭙﺎﻧ
 ( 5002 ,AHPA ;8891 ,.la te vokinhzopaSوﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ) licec0009 SIV-VU ﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮﻴﺑﻮﺳﻓﺴﻔﺮه 
 ognortsrA)ﻮم ﻴﻛﺎدﻣ ﻲﺘﺮات ﺑﻪ روش ﺳﺘﻮن ﻛﺎﻫﺸﻴﻧ ،  ﻨﺴﻮنﻴﺪر و راﺑﻳﺖ ﺑﻪ روش ﺑﺮن اﺷﻨﺎﻳﺘﺮﻴﻧ .  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﻮﮔﻮارا  ﻲﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ روش اﺻﻼﺣ و( 8691ﺳﻮﻟﻮرزاﻧﻮ _يﺮژﻴﺎك ﺑﻪ روش ﻓﻨﺎت )ﺳﻴآﻣﻮﻧ(.6891, omdrahciR dna
ﺑﺎ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻮن ﻴﺘﺮاﺳﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻳﺰﻴﻢ و ﻣﻨﻴدو ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﺴ يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔﺷﺪ  يﺮﻴ( اﻧﺪازه ﮔ1891)
   اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ATDE ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮلﺪ ﻳو ﻣﻮراﻛﺴﺎ ﻲﺗ –ﻮﻛﺮوم ﺑﻼك ﻳار
  
  ﻲ.  ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘ2-4
در  ،(ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮز )زﻳﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳا
  اﺳﺖ .ﺑﻮده  ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود رودﺧﺎﻧﻪ دوره رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در
  
  ﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻴﻓ . 2-4-1
 ﻲﺑﻌﺪ از ﻃﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺪﻳﮔﺮد اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺳﻂ روﺗﻨﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻲﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ يرﺑﺮداﻧﻤﻮﻧﻪ 
. 7891 ,la te ecnerwaL()ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ي،ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ آب وآﻣﺎده ﺳﺎز يﺖ ،رﺳﻮب ﮔﺬارﻴﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺜﺒ
 ;6991. la te yeltraH) م ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺠﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  و  ﻲﺑﺮرﺳ 04و   02و  01 ﻲﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳ ﺑﺎ nokiNﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپﺑﺎﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
   .(  9891dohteM dradnatS
  
 ٩ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
  زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن.  2-4-2
ﻠﺘﺮ ﻴو ﻓ ﻜﺮون ﻴﻣ 55 اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﻲﺳﺎﻧﺘ 22/5ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  ﻲاز زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﻮر ﻣﺨﺮوﻃ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
 ,nekiL dna lezteW) ﺷﺪﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻲﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ ﺸﮕﺎهﻳﺑﻪ آزﻣﺎﺖ ﻴﭘﺲ از ﺗﺜﺒﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ آب  ﺘﺮﻴﻟ001
 ﻜﻮنﻴﻧ ﻨﻮرتﻳﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻴﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ آب ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ، ﻆﻴﺗﻐﻠ و ﺸﮕﺎهﻳ(. ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎ0991
  .7791 .lleweN .C.R dna .E.C ,lleweN( )اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ  04، 01، 4ﻳﻲﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎ
  
  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز . 2-4-3
ﺑﺎ   barG neeV naVﺮﻴﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺘﻮزﮔ يدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ يز ﻛﻒاز ﻣﻮﺟﻮدات  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار 
در  يﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰ يﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮔﻞ وﻻ3در ﻫﺮﻧﻮﺑﺖ ﺗﻌﺪاد  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﻴﻠﻤﺘﺮ 523اﻧﺪازه دﻫﺎﻧﻪ 
 53ﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻚ آز ﺑﺎو ﺑﻪ داﺧﻞ ﻃﺸﺖ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﺳﭙﺲ ﺷﺴﺘﺸﻮ  ﺑﺮداﺷﺘﻪ يﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
در و ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ  يﺑﻨﺘﻮز از ﮔﻞ وﻻ يﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا ﺳﺎزي و اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﻜﺮون ( 005) ﭼﺸﻤﺔ  MTSA
  .ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﺸﮕﺎه ﻳآزﻣﺎ ﺑﻪ و ﺖﻴﺗﺜﺒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎن
) ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎو ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي  04 ﻲاﻟ 01 ﻳﻲﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻴﻮ ﻣﻳاﺳﺘﺮﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳدر آزﻣﺎ 
وزن ﻣﺮﻃﻮب آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮازوي  .ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ   ()2691 ,mahdeeN ، (3831، ﻲﺧﺎﺗﻤ ) ، (3731ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻲ،
ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮدة ﻫﺮ ﮔﺮوه در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ )ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(  ﺎنﻳﭘﺎدر و ﮔﺮم ( ﺗﻌﻴﻴﻦ 0/100دﻳﺠﻴﺘﺎل )ﺑﺎ دﻗﺖ 
  . ( 7002 ,itrebmaL,. reuaH 9591 ,nosdnomdE ,.3591 ,kanneP)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
  
 . ﺳﻨﺠﺶ آﻻﻳﻨﺪه ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه  2-5
)ﺷﻴﺮود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از يﺗﻌﺪاداز ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در  ﻲاﻃﻼع ﻛﻠ يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮا ﺑﺨﺶ از اﻳﻦ
ﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ، اﺑﺘﺪا آب ﻴﺟﻬﺖ ﺗﻬاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . در اوج دوره رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ  ﺳﺮﺧﺮود، ﺑﺎﺑﻠﺮود و ﺗﺠﻦ(
ﻟﻴﺘﺮي ،  02ي در ﻳﻚ ﻇﺮف و ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﺳﺎز يﺟﻤﻊ آورﺘﺮ( ﻴﻟ5) يرﻫﺎ ﺳﺎز ﺤﺪوده ﻣ ﻧﻘﻄﻪ درﺳﻪ رودﺧﺎﻧﻪ از
 يﺮﻴﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  .ﺷﺪ  ﻣﻨﺘﻘﻞ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺑﻪ  ﺑﻌﺪي  ﻣﺮاﺣﻞ  ﺟﻬﺖو ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ از آن
 ,edyhedla nirdnE ,edixopE rolhcatpeH ,etafluS naflusodnE ,nirdnE ,nirdlA ,nirdleiDاﺳﺖ .ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺮ 
 -  dna ,CHB- ,CHB-  ,naflusodnE- ,naflusodnE - ,DDD ,TDD ,EDD ,)enadniL ro CHB-( ,rolhcatpeH
   .CHB
 ،ﻋﺒﻮر ازﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ،آﺑﺰداﺋﻲ از ﻓﺎز آﻟﻲ ،ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ ،ﻓﺎز آﻟﻲ  ،  ﺳﺎزيﺟﺪا  : ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ، يآﻣﺎده ﺳﺎز  
 ,APEﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﻧﻤﻮﻧﻪﻗﺮاﺋﺖ  و 805 ,APE-SUﻫﺎي  ﺑﺎ ﻣﺘﺪ  ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺎده ﺳﺎزيﺗﻐﻠﻴﻆ و آﻣ ،  ﺟﺪاﺳﺎزي
  . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ  ﺳﺎﺧﺖ uzdamihS  - 41-A، ﻣﺪل ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  ()5991
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  يﻞ آﻣﺎرﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ. 2-6
ﻜﻮ ﻳﺰﻴﻓ ي)ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﻲﺸﻳﻒ آزﻣﺎﻣﺨﺘﻠ يﻚ ﮔﺮوه ﻫﺎﻴﺑﻪ ﺗﻔﻜ ﻪ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدار ﻫﺎﻴﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻬ
 يﻞ آﻣﺎرﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳو ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰ  0102 ,lecxE(  از ﻧﺮم اﻓﺰار ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮهﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻴ، ﻓﻲﺎﺋﻴﻤﻴﺷ
 5در ﺳﻄﺢ  tو آزﻣﻮن  ( AVONAﺎﻧﺲ )ﻳﻪ وارﻳﺗﺠﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از روش )81.noisreV( sspSداده ﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  ي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎ داده ﻲﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ
 در ﺑﺮرﺳﻲ داده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻦ ﻴدرﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨ 5در ﺳﻄﺢ  nacnuDﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ در
 ,HCETAMES/1TSINﺪ )ﻳﻦ ﻫﺎ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳ(  ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎsillaW laksurKﻚ )ﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻴاز آزﻣﻮن ﻏ
ﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﻴﻏ يداده ﻫﺎ ﻲﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻲﺴﺘﮕﺎﻫﻳﻦ ﺑﺼﻮرت اﻴﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  و ﻫﻤﭽﻨ، ﻫﺎ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳ(. ﻣﻘﺎ0102
  ﮔﺮﻓﺖ. ﻗﺮار ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ( noitalerroC namraepSﻚ )ﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻴﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻏ
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  ﺞﻳ. ﻧﺘﺎ3
  ( ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ )ﻲﺴﺘﻳﺮ زﻴﻏ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ . 3-1
 ﺒﺎﺷﺪ. ﻴﻞ ﻣﻳﺑﻪ ﺷﺮح ذ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ازﻳﻧﺘﺎ
 12، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻳدر اردﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود  يﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ دﻣﺎي آب و ﻫﻮا:. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي آب 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ  03و  13درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮداد ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دﻣﺎي  91و 
ﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود در ﻃﻮل دوره رﻫﺎ ﺳﺎزرودﺧﺎﻧﻪ  (. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آبp<0/50)
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎدر ﻣﺤﻞ ﻫﻮا  ي دﻣﺎ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد. 62/4±76.0و 72±0/59 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺪ در ﻴﻔﺳ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يدر ﻃﻮل دوره رﻫﺎ ﺳﺎز ﻫﻮا  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي 33و  53ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮد. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ دﻣﺎي آب 92/1±0/36و 03/2±0/46ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
  . (1-3(. )ﺷﻜﻞ p>0/50در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ) رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ يﻫﻮا
  
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(±)ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد9831 -09 ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود. دﻣﺎي آب و ﻫﻮا در رودﺧﺎﻧﻪ 1-3ﺷﻜﻞ 
  
ﻧﻴﺰ از ﺗﻮزﻳﻊ   Hpداده ﻫﺎي ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺎدﻧﺪاﺷﺖ و ﻳﺮات زﻴﻴﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﺗﻐ يﺘﻪ آب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺪﻴاﺳ : Hp
 7/77±0/850و  7/79±0/640ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود يﺐ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴﺑﺘﺮﺗ Hpﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
(. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان P>50.0دﻳﺪ)ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮ
ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺮ ﻴﻣﺮداد و ﺗدر 8/3و  8/4ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﻮر وﻳدر ﻣﺎه ﺷﻬﺮ 7/2 و 7/4و ﺳﺮﺧﺮود  در رود ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ آن
  ( 2-3)ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(±)ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد9831 -09ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود(  آب رودﺧﺎﻧﻪ Hp. اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ )2-3ﺷﻜﻞ 
 
ﻣﺎه ﻤﻨﺲ ﻳﻜﺮو زﻴﻣ 086و  0042ﺐﻴﺑﺘﺮﺗدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود  ﻣﻴﺰان ﻦﻳﻤﺘﺮﻛ :(  CE) ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻦ ﻳاﺑﻮده اﺳﺖ . در ﻣﺎه ﻣﺮداد و ﺧﺮداد  ﻤﻨﺲﻳﻜﺮو زﻴﻣ 0097و  00871ﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺰان اﻴﻣ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦو ﻮر ﻳﺷﻬﺮ
ﺰ ﻴﻧ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در دوره رﻫﺎﺳﺎزﻳﻦ اﻴﺎﻧﮕﻴﻣ (.P<0/50داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ) دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ
  (.3-3ﺑﻮده اﺳﺖ. )ﺷﻜﻞ  3851±863 mc/sµو  02911±838mc/sµﺐ ﻴﺑﺘﺮﺗ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(±)ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد9831 -09ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود،(  آب رودﺧﺎﻧﻪ CE. ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )3-3ﺷﻜﻞ 
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 ±755 رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  در ﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳا : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ()SDT ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل
اﺳﺖ ، ﻣﻴﺰان ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود  ﮕﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻴ7131 ±752و 4997
ﻮر ﻳﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮدر ﻣﺎه ﺷﻬﺮ 094و  0011ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  در ﻣﺎه ﻣﺮداد و ﺧﺮداد و 0005و  00231ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن
( )ﺷﻜﻞ P<0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ) داراي دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲدر  SDTﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳ
 (.4-3
 
 
)ﺧﻄﺎي  9831 -09ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود، (  آب رودﺧﺎﻧﻪSDT. ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل )4-3ﺷﻜﻞ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(±اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﺸﺘﺮﻴﺐ در ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺘﺮﺗﻳﺮات اﻴﻴﺞ ﺗﻐﻳﻧﺘﺎ (: lCaN)ﻢ ﻳﻛﻠﺮور ﺳﺪ
در ﺘﺮ ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 094و0002ﺐ ﻴﺰان آن ﺑﺘﺮﺗﻴﻦ ﻣﻳو ﻛﻤﺘﺮدرﻣﺮداد و ﺧﺮدادﺘﺮ ﻴﻟﮔﺮم در  ﻲﻠﻴﻣ0024و 00751
ﺐ ﻴﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗ يﺰ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻳا يﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﻴﺎﻧﮕﻴﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻮر ﻳﺷﻬﺮ
داراي ﮕﺮ ﻳﻜﺪﻳدو رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ در ﻢ ﻳﻛﻠﺮور ﺳﺪﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺪ .ﻳﺛﺒﺖ ﮔﺮد 7421 ±832و19001±647
 ( 5-3)ﺷﻜﻞ . (P<0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد )
 
)ﺧﻄﺎي  9831 -09ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود، آب رودﺧﺎﻧﻪ  (SDT). ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل 5-3ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد
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ﻢ  درآب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در ﻴﻛﻠﺴ يﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮاﻳﺷﺪه ا يﺮﻴﺰان اﻧﺪازه ﮔﻴﻣ (:gM)ﻢﻳﺰﻴ،ﻣﻨ ( aC) ﻢﻴﻛﻠﺴ
در ﺘﺮ ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 188و  523ﻢ ﻳﺰﻴﻣﻨ  يو ﺑﺮا ﺘﺮﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 136و  042ﺐ ﻴﺮﺗﺰان  ﺑﺘﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﻦ و ﺑﻳﻛﻤﺘﺮ
 04ﺐ ﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺘﺮﺗﻳﺸﺘﺮﻴﻦ و ﺑﻳﻢ درآب  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود در ﻛﻤﺘﺮﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻣ.ﺑﻮده اﺳﺖ ﻮر و ﻣﺮداد ﻣﺎه  ﻳﺷﻬﺮ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﺎهﺧﺮداد ﻮر و ﻳدر ﺷﻬﺮ ﺘﺮﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 021و  25ﻢ ﻳﺰﻴﻣﻨ يﺘﺮ،و ﺑﺮاﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 68و 
ﺘﺮ ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 47و 75ﺘﺮ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 146و  074ﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻳا
  (. P<0/50)دار  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻲﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻴﻦ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻳﺴﻪ اﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻘﺎﻳﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0094ﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﺸﺘﺮﻴﺐ در ﺑﻴﺑﺘﺮﺗ ﻣﺨﺘﻠﻒ يدر ﻣﺎه ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود :ﻛﻞ ﻲﺳﺨﺘ
ﻣﻴﻠﻲ  0012ﺐ ﻴﺰان آن ﺑﺘﺮﺗﻴﻦ ﻣﻳﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ  607و در ﻣﺎه ﻣﺮداد 
 ﻦﻳا يﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﻴﺎﻧﮕﻴﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﺧﺮداد  003وﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر 
دو در ﻛﻞ  ﻲﺳﺨﺘ ﺰانﻴﻣ ﺪ.ﻳﺛﺒﺖ ﮔﺮد 804 ±67و0063±064ﺐ ﻴﺑﺘﺮﺗ يدر دوره رﻫﺎﺳﺎز ﻓﺎﻛﺘﻮر در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
  . (P<0/50داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد )ﮕﺮ ﻳﻜﺪﻳرودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻲ0.01و   6.9ﺐﻴرودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺘﺮﺗﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در :در آب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  
 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺒﻬﺸﺖ ﻳدر ﻣﺎه اردﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 5/8و  6/1در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن  ﮔﺮم
از اﺧﺘﻼف ﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺑﻮد ﻛﻪ ا 7/8±0/41و  7/4± 0/61ﺐ ﻴﺰ ﺑﺘﺮﺗﻴﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﻧ يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
  .(p>0/05ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد )
ﺰان ﺧﻮد ﻴﻦ ﻣﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﺸﺘﺮﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در ﺑﻳا ( :5DOBﻚ )ﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﻲﮋن ﺧﻮاﻫﻴاﻛﺴ
ﮔﺮم  ﻲﻠﻴﻣ 1/8و  3/0ﺰان آن ﻴﻣدر ﺳﺮﺧﺮود ﺮﺑﻮده اﺳﺖ ﻴﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻳﻣﺎه ارددرﺘﺮ ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 2/2و  3/4ﺐ ﻴﺑﺘﺮﺗ
و در   2/8 ±0/2ﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻳﺰان اﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﺪ . ﻣﻳﺛﺒﺖ ﮔﺮد ﻮر ﻳﺒﻬﺸﺖ وﺷﻬﺮﻳارد در ﻣﺎهﺘﺮﻴدر ﻟ
ﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﺰان اﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﺧﺮود ﻣﻴﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻳﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎ  2/4±0/32رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود 
  ( .P>0/50ﺑﺎﺷﺪ ) ﻲدار ﻧﻤ ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ يدارا
ﻦ ﻳﺐ در ﻛﻤﺘﺮﻴدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺘﺮﺗ ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ  يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ : +4HN(ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ)
 ﻲﻠﻴﻣ 0/191و0/464ﺐ ﻴﺰان آن ﺑﺘﺮﺗﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴو ﺑ ﻮر ﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺷﻬﺮﻳدر اردﺘﺮﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ0/111و 0/271ﻣﻘﺪار  
  ﺑﻮده اﺳﺖ .  ﺮ و ﻣﺮدادﻴدرﻣﺎه ﺗﺘﺮﻴﮔﺮم در ﻟ
  0/141±0/30و 0/093±0/50ﺐﻴﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘﺮﺗ يﺰ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻳا يﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﮕﺮ ﻳﻜﺪﻳدو رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ  ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ در ﺰانﻴﻣ ﺪ .ﻳﺛﺒﺖ ﮔﺮد
  . (P<0/50)
ﻧﺸﺎن داد  ﻧﻴﺘﺮات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  يﺮﻴﺞ اﻧﺪازه ﮔﻳﻧﺘﺎ(: -3ON( ، ﻧﻴﺘﺮات )-2ONﻧﻴﺘﺮﻳﺖ)
ﺮ و ﻴدر ﻣﺎه ﺗ ﺮﮔﺮم در ﻟﻴﺘﻣﻴﻠﻲ 0/910و  0/510ﻣﻴﺰان  ﺐ ﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪدر دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ،  يﺑﺮا ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ 
 ٥١ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
ﺒﻬﺸﺖ و ﻣﺮداد  ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳدر ﻣﺎه اردﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/940و  0/840ﺐ ﻴﺑﺘﺮﺗ ﺖﻳﺘﺮﻴﻧﺣﺪ اﻛﺜﺮ وﻮر ﻳﺷﻬﺮ
  . ﺑﻮده اﺳﺖ0/430±0/230و  0/030 ±0/700ﺰ ﻴﺖ ﻧﻳﺘﺮﻴﺰان ﻧﻴﻣ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻮر و ﻳﺮﺘﺮدرﺷﻬﻴدر ﻟ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 0/095و   0/531ﺐﻴدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﺘﺮﺗ ﻧﻴﺘﺮاتﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺰانﻴﻣ
 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻮر و ﻣﺮدادﻳﺷﻬﺮدر ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ0/143و  0/025و در  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﺒﻬﺸﺖ ﻳارد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ .ﺑﻮده اﺳﺖ  0/24±0/430 و 0/33 ±0/580 ﺐﻴﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺘﺮﺗﻳدر ا ﺷﺪه يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ
  (.P>0/50ﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد)داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود  يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎدر  ﺮﻳﻣﻘﺎدﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و 0/040ﺷﺪه در ﺗﺠﻦ يﺮﻴﺰان اﻧﺪازه ﮔﻴﺣﺪاﻗﻞ وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣ در  داده ﻫﺎي ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻓﺴﻔﺎت :(  3-4OP) ﻓﺴﻔﺎت
 ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/170ﺒﻬﺸﺖ ﻳﻮر و اردﻳدزﺷﻬﺮو 0/83و در ﺳﺮﺧﺮودﺒﻬﺸﺖ ﻳﺮ و اردﻴدرﺗﺘﺮ ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ0/650
.  ﺑﻮده اﺳﺖ  0/150±0/700و  0/940± 0/300يرﻫﺎﺳﺎز در دورهﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ  يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ  ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  (P>0/50داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد ) در دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود آن  ﺰانﻴﻣ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﺎزﮔﺎري و ﺣﻴﺎت ﺑﭽﻪ  ﻲﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻳﻧﺘﺎ ﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺳﺎ در ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻳﻧﺘﺎ
ﻣﻮرد اﻧﺪازه  يﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻴﻴوﺗﻐ ﻣﺮداد(-ﻄﺎﻟﻌﻪ در اوج رﻫﺎ ﺳﺎزي )ﺗﻴﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣ
در ﺟﺪول در  ﻲﻪ ﻏﺮﺑﻴاﻟ ﻲﺮود در ﻣﻨﺘﻬﻴﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷ ﻲﻪ ﺷﺮﻗﻴاﻟ ﻲﺐ از رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻬﺮﺑﺎران در ﻣﻨﺘﻬﻴﺑﺘﺮﺗ يﺮﻴﮔ
  ( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 1-3ﺟﺪول )
  
 ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يرﻫﺎ ﺳﺎز ﻣﺤﻞر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ د ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ. 1-3ﺟﺪول 
   ﺪﻴﺳﻔ
 W.T رودﺧﺎﻧﻪ
)Co(
 A.T
 HP)Co(
 CE
)sµ(
  lCaN
 )l/gm(
  SDT
 )l/gm(
  2o
 )l/gm(
 6/2 0549 01701 00221 8/1 23 92 ﮔﻬﺮﺑﺎران
 7/4 0099 00511 00431 8/0 13 82 ﺗﺠﻦ
 7/0 0032 0051 0023 .7/7 33 92 ﺎﻫﺮودﻴﺳ
 6/4 0034 0014 0035 7/9 13 82 ﻢﻳﻻر
 6/7 0071 0551 0632 7/7 33 82/5 رﺗﻼ
 6/4 .0571 0431 0023 7/7 13 92 ﺮودﻴﻣ
 7/1 0083 0062 0035 8/2 23 92 ﺷﺎزده ود
 7/8 0032 0991 0093 07/5 33 03 ﺑﺎﺑﻠﺮود
 7/5 .0012 0072 053 7/8 13 92 ﺳﺮﺧﺮود
 7/9 061 041 013 7/8 92 72 ﺳﺮدآﺑﺮو
 7/8 072 .003 055 7/6 03 72 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 8/2 063 023 044 7/7 03/5 72/5 ﺮودﻴﺷ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
  ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه  ﻨﺪهﻳآﻻ ﻲﺞ ﺑﺮرﺳﻳﻧﺘﺎ. 3-2
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺪ ﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﻪﺑﭽ يدر دوره رﻫﺎﺳﺎزﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه  ﻧﻮع از 61در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  ﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻳﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻦ ﺳﻤﻮم ﻳﻛﻪ ا
 ,CH- ,CHB- ,CHB- ,nirdleiD ,rolhcatpeH ,edyhedla nirdnE ,edixopE rolhcatpeH ,nirdnE ,DDD ,TDD ,EDD
  ,enadniL dna ,nirdlA ,etaflus naflusodnE ,naflusodnE- ,naflusodnE -
- ,CHB- ,edixopE rolhcatpeH  ,nirdnE ,EDD ,edyhedla  ,nirdleiDدر ﻣﻴﺎن ﺳﻤﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﺳﻤﻮم 
در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺳﺮﺧﺮود، ﺑﺎﺑﻠﺮود و ﺗﺠﻦ   ,TDD nirdnE ,naflusodnE - ,CHB
رودﺧﺎﻧﻪ ، در (يرﻫﺎ ﺳﺎزﺑﺎﻻﺗﺮ ازو  يﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز ) اﻳﺴﺘﮕﺎه 2 دردر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
 دو ﺗﺠﻦ دردر رودﺧﺎﻧﻪ ( و يﺑﺎﻻدﺳﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزو  يﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز ،ﻣﺼﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ) از ﺳﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚﺑﺎﺑﻠﺮود در
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺳﻤﻮم ﺷﺎﻧﺰده ﮔﺎﻧﻪ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه  ( يﺑﺎﻻدﺳﺖ رﻫﺎ ﺳﺎز و ي) ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ,rolhcatpeH ,etaflus naflusodnE ,naflusodnE- ,CHB- ,DDD ,nirdlA اﻧﺪ. ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﺪه از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺮود، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻌﺪاد ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه  ,enadniL
 0/01ﻏﻠﻈﺘﻲ ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از   ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 2و  2، 2، 4ﺷﻴﺮود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، و ﺗﺠﻦ 
  (. 2-3ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 0/22ﺗﺎ 
  
ﺑﭽﻪ  يﺪر دوره رﻫﺎﺳﺎزاﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪراﻧ ﺷﺎﺧﺺ دﺧﺎﻧﻪﺳﻤﻮم  ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه در ﭘﻨﺞ رو ﺰان ﻴﻣ .2 -3ﺟﺪول
  ﻲﻣﺎﻫ
B-α
H
C
B-β 
H
C
L 
enadni
B-δ 
H
C
rolohcatpeH 
A
nirdl
 rolhcatpeH 
edixopE
E-α 
lusodn
 
رودﺧﺎﻧﻪ و 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
  1ﺷﻴﺮود d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 2ﺷﻴﺮود  d.n d.n 0/22 d.n d.n d.n d.n d.n
 1ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ d.n d.n d.n d.n 0/11 d.n d.n d.n
 2ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 3ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 1ﺳﺮﺧﺮود d.n d.n d.n 0/1 0/1 0/11 d.n d.n
 2ﺳﺮﺧﺮود  d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 3ﺳﺮﺧﺮود  d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 1ﺑﻠﺮود ﺑﺎ d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 2ﺑﺎﺑﻠﺮود d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 1ﺗﺠﻦ d.n d.n d.n d.n 0/1 d.n d.n d.n
 2ﺗﺠﻦ d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 3ﺗﺠﻦ d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
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رودﺧﺎﻧﻪ و 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
 1ﺷﻴﺮود d.n d.n d.n 0/11 d.n d.n d.n d.n
 2ﺷﻴﺮود  d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 1ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ d.n 0/31 d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 2ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 3ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 1ﺳﺮﺧﺮود d.n d.n d.n d.n 0/1 d.n d.n d.n
  2ﺳﺮﺧﺮود d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 3ﺳﺮﺧﺮود  d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 1ﺑﺎﺑﻠﺮود  d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 2ﺑﺎﺑﻠﺮود d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 1ﺗﺠﻦ d.n 0/51 d.n d.n d.n d.n d.n d.n
  2ﺗﺠﻦ  d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 3ﺗﺠﻦ d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n d.n
 *enimreted enon = d.n*               
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺘﻲ.  3-3
  ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن.  3-3-1
ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  801ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮوددر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ 
 ()atyhpoirallicaB در ﺗﺠﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎﺪ.ﻳﮔﺮد ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﮔﻮﻧﻪ  65ﮔﻮﻧﻪ و در ﺳﺮﺧﺮود  25در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ 
درﺻﺪ و  71/3ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  9ﺑﺎ  ( atyhporlhC) ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﭘﺲ از آندرﺻﺪ از ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و 84/1 و ﮔﻮﻧﻪ 52ﺑﺎ 
درﺻﺪ 9/6ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  5ﺑﺎ atyhponayC(  )درﺻﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 11/5ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  6ﺑﺎ  ) atyhporryP(  ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
ﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ه ﺑﻮدرا ﺗﺸﻜﻴﻞ داد ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪدرﺻﺪ از ﻛﻞ  31/5ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  7ﺗﻌﺪاد  ﺑﺎ)atyhponelguE(  و ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ
  (6 -3و ﺷﻜﻞ 3-3ﺟﺪول ) ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ در ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
ﺧﻪ درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺗﺸﻜﻴﻞ داد و ﺷﺎ 84/2ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  72دررودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ  6درﺻﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  71/9ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  01درﺻﺪ و ﺷﺎﺧﻪ  اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  71/9ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  11ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 
را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪدرﺻﺪ از ﻛﻞ  5/3ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ  2درﺻﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ  01/7ﺑﺮاﺑﺮ 
  . (7 -3و ﺷﻜﻞ 3-3ﺟﺪول )ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ. 
١٨  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
لوﺪﺟ3-3. ﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔي  ﻲﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  رد  ﻪﺧﺎﺷﻒﻠﺘﺨﻣ دوﺮﺧﺮﺳ و ﻦﺠﺗ ﻪﻧﺎﺧدور رد  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
دوﺮﺧﺮﺳﻦﺠﺗنﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  مﺎﻧدوﺮﺧﺮﺳﻦﺠﺗنﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ  مﺎﻧ
++Exuviella cordata-+Actinocyclus sp.
-+Glenodinium behningii-+Amphora ovalis
++Gounialox polyedra-+Amphora commutata
-+Gymnodinium variabile+-bacillaria paradoxa
-+Peridinium subsalsum-+Caloneis bottnica
-+Prorocentrum proximum-+Camphylodiscus sp.
26TOTAL Pyrrophyta  -+Coscinodiscus jonesianus
++Anabaena kesslerii-+Cyclotella meneghiniana
+-Lyngbya aestuarii++Cyclotella sp.
-+Merismopedia punctata--Cymatopleura sp.
+-Merismopedia minima+-Cymatopleura eliptica
-+Microcystis sp-+Cymbella sp.
+-Oscillatoria sp.++Diploneis sp.
++Spirulina laxissima-+Fragilaria capucina
++Spirulina sp.++Fragilaria crotonensis
65Total Cyanophyta ++Gyrosigma acuminatum
++actinastrum hantzschii+-Gyrosigma lacuster
+-Ankistrodesmus convolutus+-Navicula sp
-+Ankistrodesmus acicularis++Navicula bacillum
-+Binuclearia lauterbornii +-Navicula bicapitallata
-+Chlamidomonas sp.+-Navicula bombus
-+coelastrum tetrapedia+-Navicula elongata
-+coelastrum microporm+-Navicula elliptica
+-Crucigenia tetrapedia++Navicula fragilariodies
++Crucigenia leautebornii+-Navicula obtusatm
-+eudorina elegans+-Navicula bicapitella
+-Pandorina moreem+-Nitzchia Acicularis
+-Pandorina duplex++Nitzchia reversa
+-Pediastrum duplex+-Nitzchia sigma
++scenedesmus acutus+-Nitzchia sp.
+-Scenedesmus acuminatus++Nitzchia sigmoidae
+-Scenedesmus arcuatus++Nitzchia subtilis
+-Scenedesmus quadricauda+-Nitzchia sublinearis
119TOTAL CHLOROPHYTA +-Nitzchia tenuirostris
++Euglena ornata++Pinnularia sp.
+-Euglena acus-+Rhizosolenia calcaravis
+-euglena oxyuris-+stephanodiscus hantzschii
++Euglena sp.++stephanodiscus socialis
++Euglena minima-+Surirella sp.
+-Euglena hemichromata+-synedra ulna
+-lepacinclis ovum-+Thalassionema nitzschioides
-+Phacus acicularis-+Thalassiosira hustedtii
--Phacus sp.
++Trachelomonas ensifera
++Trachelomonas sp.
++Trachelomonas woronichiniana
107Euglenaphyta
5652Total
TOTAL Chrysophyta 25 27
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  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ . 6- 3ﺷﻜﻞ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺳﺮﺧﺮود ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ .7-3ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ و زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
 (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦp>0/50وﺟﻮد ﻧﺪارد) دار ﻲت ﻣﻌﻨﺗﻔﺎو ياز ﻧﻈﺮ آﻣﺎر ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ و زي ﺗﻮده ﻛﻞ در اﻳﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ
دار  ﻲﻣﻌﻨ يﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎر اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ در اﻳﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﻦ ﻴﺑ
  . (p>0/50)اﺳﺖ  ﻧﺒﻮده
 
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ /ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ) 4-3ﺟﺪول 
  ﺳﺮﺧﺮود  ﺗﺠﻦ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
درﺻﺪ 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ  ﻓﺮاواﻧﻲ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
درﺻﺪ 
  اواﻧﻲﻓﺮ
  82/5 6153977 00000981 atyhpoirallicaB  12/8  0669315 0000917 atyhpoirallicaB
  0/1 00006 00006 atyhporryPا  2/1 269752 000096 atyhporryPا
  2/2 3172801 0000641 atyhponayC  81/52 2094874 0000206 atyhponayC
  46/885886572 00002034 atyhporlhC  35/41208232100001671 atyhporlhC
  4/5 5471621 0000003 atyhponelguE  4/5 238136 0000941 atyhponelguE
89870692 00004466 ﺟﻤﻊ  001/02588189100000033 ﺟﻤﻊ
  001/0
  
ﻋﺪد در  33 ± 91/28× 601ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺠﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در:ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺘﻮده ﻳو ز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 142/34 ±86/281 ﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺮاﺑ±ﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ )ﺧﻄﺎي اﺳﺘ
ﻋﺪد  66/44 ± 92/16×601ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﺳﺮﺧﺮود ﺑﺮاﺑﺮ±)ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
م در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ131/52 ± 43/63 ﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺮاﺑ±در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( ﺑﻮده اﺳﺖ.  ±)ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  7/91 ±5/41×601%( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ 35/4داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ )  ﺘﺎﻴﻛﻠﺮو ﻓدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ  
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﺧﻄﺎي  0/96 ± 0/852× 601%( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ2/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ) ±)ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  .اﻧﺪ ﺑﻮدهﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮ ﻛﻢﻦ( داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  971/23 ± 461/60ن%( ﺑﻪ ﻣﻴﺰا47/3از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ) 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  0/19 ± 0/84ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺎ%( ﺑ 0/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ )±ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻳﻦ زي ﺗﻮده را دارﻧﺪ.ﻛﻤﺘﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(  ±)ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺘﺎﻴﻛﻠﺮو ﻓ:در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﺘﻮده  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻳﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ز
%( ﺑﺎ 0/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ ) ±در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ )ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  81/9 ±7/97×601ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﺎ %( 46/8) 
.از اﻧﺪ ﺑﻮدهﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺮ ﻛﻢﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( داراي ±ﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺪد در ﻣ 0/60 ±0/60× 601ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  36/22 ± 32/15ن%( ﺑﻪ ﻣﻴﺰا84/2ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  0/42 ± 0/42ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺎ%( ﺑ 0/2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ( و ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ) ±ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ)ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 (.4-3) ﺟﺪولﻳﻦ زي ﺗﻮده را دارﻧﺪ.ﻛﻤﺘﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ(  ±اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺧﻄﺎي 
  
 ١٢ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
 /ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود) . 5-3ﺟﺪول
  ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ(
 ﺳﺮﺧﺮود ﺗﺠﻦ رودﺧﺎﻧﻪ
اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﻪ ردﻳﻒ
 ﻣﻌﻴﺎر
  32/05  36/22 atyhpoirallicaB  461/60  971/23 atyhpoirallicaB  1
  0/42  0/42 atyhporryP  4/42  9/61 atyhporryP  2
  82/24  15/54 atyhponayC  72/69  64/62 atyhponayC  3
  6/06  7/70 atyhporlhC  0/84  0/19 atyhporlhC  4
  3/38  9/72 atyhponelguE  2/84  5/97 atyhponelguE  5
  63/43  131/52 ﺟﻤﻊ  281/86  142/34 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻲﺗﺠﻦ و ﺳﺮوﺧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ يدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ يﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﺑﺎﻣﻘﺎ
 ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣ ﻲﺸﺘﺮ ﻣﻴدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود از رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑوﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺘﺎ ﻴﻮﻓﻳﻼرﻴﺑﺎﺳ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  ( 8-3ﺷﻜﻞو 5-3ﺟﺪول)ﺖﺸﺘﺮ از ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻮده اﺳﻴﺘﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺳ
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود. 8- 3ﺷﻜﻞ
   )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد(
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﺗﺠﻦ و ﺳﺮوﺧﺮود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣ يدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ يﺘﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻳﻦ زﻴﺎﻧﮕﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ 
ﺘﺎ در ﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻮده ﺳﻳﻦ زﻴﺎﻧﮕﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻴﻪ ﺗﺠﻦ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺘﺎ در رودﺧﺎﻧﻴﻮﻓﻳﻼرﻴﺘﻮده ﺑﺎﺳﻳز
  ( 9-3ﺷﻜﻞ و 5 -3ﺟﺪول )ﺸﺘﺮ از ﺗﺠﻦ ﺑﻮده اﺳﺖﻴرودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﺑ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود .9- 3ﺷﻜﻞ
  )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد(
ﺘﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻴوﻓﺮﻴﭘدرﺻﺪ ﺑﻮده و ﺷﺎﺧﻪ  35/4و ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺑ يﺘﺎ داراﻴﻛﻠﺮوﻓدر رود ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺷﺎﺧﻪ 
  (01-3)ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻲﻦ درﺻﺪﻓﺮاواﻧﻳﻛﻤﺘﺮ يدرﺻﺪ دارا 2/1
  
  
  
  
  
  
   
   
  
  
  
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ . 01-3ﺷﻜﻞ 
  
 ٣٢ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
ﺘﺎ ﻴﺮوﻓﻴدرﺻﺪ ﺑﻮده و ﺷﺎﺧﻪ ﭘ 46/8و ﺑﺮاﺑﺮ  ﻲدرﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ يﺘﺎ داراﻴدر رود ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓ
  .( 11 -3) ﺷﻜﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻲﻦ درﺻﺪﻓﺮاواﻧﻳﻛﻤﺘﺮ يدرﺻﺪ دارا 0/1ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود . 11-3ﺷﻜﻞ 
 
ﺘﺎ ﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻮده و ﺳﻳﻦ درﺻﺪ زﻳﺸﺘﺮﻴﺑ يدرﺻﺪ دارا 47/3 يﺘﺎ داراﻴﻮﻓﻳﻼرﻴﺘﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻳدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ز
 ﺘﻮده ﺑﻮده اﻧﺪﻳﺰان زﻴﻦ ﻣﻳﻛﻤﺘﺮ يدرﺻﺪ دارا 0/4ﺘﺎ ﺑﺎ ﻴﻗﺮارداﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻛﻠﺮوﻓ يﺘﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺮوﻓﻴوﭘ
    .( 21-3)ﺷﻜﻞ 
  
  
  درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ . 21-3ﺷﻜﻞ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢
ﺘﺎ ﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻮده و ﺳﻳﻦ درﺻﺪ زﻳﺸﺘﺮﻴﺑ يدرﺻﺪ دارا 84/2 يﺘﺎ داراﻴﻮﻓﻳﻼرﻴﺘﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻳﺳﺮﺧﺮود زدر رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺘﻮده ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻳﺰان زﻴﻦ ﻣﻳﻛﻤﺘﺮ يدرﺻﺪ دارا 0/2ﺑﺎ  ﺘﺎﻴﺮو ﻓﻴﭘﻗﺮارداﺷﺘﻪ اﻧﺪ. يﺘﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪﻴﺘﺎ و ﻛﻠﺮوﻓﻴواوﮔﻠﻨﻮﻓ
   ( 31-3)ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮوددرﺻﺪزﻳﺘﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘ . 31- 3ﺷﻜﻞ
  
   رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮودزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن . 3-3-2
ﻣﻴﺪﻫﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ  ﻧﺸﺎن  ﻦ رودﺧﺎﻧﻪﻳاﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي  از رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻲﺑﺮرﺳﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺘﺎﻳﺞ
،  )airotatoR( ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ) زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺋﻤﻲ( در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  notknalpoloH ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه
. ﮔﺮوه روﺗﻴﻔﺮا  ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ7ﻦ راﺑﻄﻪ ﻳدر ا ﻛﻪ  ﺑﻮده اﻧﺪ (arecodalC) ﻛﻼدوﺳﺮاو  (adopepoC)(ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا 
   و, "sehcnarbillemaL" () ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮﻗﺘﻲ notknalporeMو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﮔﺮوه  (دو ﮔﻮﻧﻪ)ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا،ﮔﻮﻧﻪ (  3) 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺗﺠﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ  ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼ  sunalab sirpyC
ﻛﭙﻪ درﺻﺪ ،73روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ،  ﺗﺠﻦ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﮔﺮوه  رودﺧﺎﻧﻪ  ﻲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧدر اﻳﻦ  دوره ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  درﺻﺪ ﺗﻨﻮع 
   (.41-3ﺷﻜﻞ  )ﺑﻮددرﺻﺪ  31  ﻛﻼدوﺳﺮاو درﺻﺪ  52درﺻﺪ ، ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ52، ﭘﻮدا
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن داد در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي رو
درﺻﺪ  41ﻋﺪد  در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﺣﺪود  2801درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  36ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺪود  2746ﺗﺮاﻛﻢ  ﺗﻌﺪاد
ﻋﺪد در  5914ﺗﻌﺪاد   )ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رﻫﺎ ﺳﺎزي( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ 3)ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي ( و 2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﻮدﻧﺪ . 3و2درﺻﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه 6ﻋﺪددر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و841درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ  ﺗﻌﺪاد 07ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺣﺪود 
درﺻﺪ  را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ  001ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  6712در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪادﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  (.41-3و ﺷﻜﻞ  6-3) ﻣﺼﺐ(  ﺑﻮده اﺳﺖ. )ﺟﺪول 1ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ٥٢ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
%٧٣
%۵٢
%۵٢
airotatoR %٣١
dopepoc
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 aidepiriC
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a
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦدردرﺻﺪ ﺗﻨﻮع ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن   41- 3ﺷﻜﻞ
  
  
  
  ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ  ﺗﺠﻦ. 6-3ﺟﺪول
ﺗﻌﺪاد در ﺗﺮاﻛﻢ)
 (ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
زﻳﺘﻮده 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم )
در ﻣﺘﺮ 
 (ﻣﻜﻌﺐ
ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﺗﺮاﻛﻢ %
ﻓﺮاواﻧﻲ 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه زﻳﺘﻮده %
 يﻣﺎه ﻫﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  يﺑﺮدار
 3 51 32 51/25 2992
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 
 
 
 2 66 36 74/07 2746
 1 91 41 01/54 2801
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 32/3 32/3 42/5 5153
 3 5 6 0/75 841
 ﺗﻴﺮ
 
 2 18 07 91/37 5914
 1 41 42 1/58 218
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 33/3 33/3 7/4 8171
 3 0 0 0 0
 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 2 0 0 0 0
 1 001 001 9/46 6712
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 33/3 33/3 3/12 627
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
%٩٢
%٣۴
%۴١
%۴١
airotatoR azotorp
arecodalC adopepoc
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  74/7ﻧﺸﺎن داد در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻳﺘﻮده ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻦزﻳﺘﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه  1درﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  51ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺣﺪود  01/4و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  2درﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  66ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺪود 
 0/6و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  2در ﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه18ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺣﺪود 91/7ن ﮔﺮدﻳﺪ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰا
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻣﺎه  3در ﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﺣﺪود
-3)ﺟﺪول ) ﻣﺼﺐ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 1درﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  001ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺪود  9/46ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  (. 6
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  2746ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  2ﺴﺘﮕﺎه ﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻳدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در ارد يدر ﻛﻞ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
ﻦ ﺑﻮده ﻳدر ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻛﻤﺘﺮ 2و1ﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ. و دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﺸﺘﺮﻴﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑ 74/7ﺘﻮده ﺑﻪ  ﻣﻴﺰان ﻳوز
ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه  ﺳﻴﺮﻳﭙﺪﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  يﻫﺎ يدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار.اﻧﺪ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زﻳﺘﻮده ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻼدوﺳﺮا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  0065)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮﻗﺘﻲ( ﺑﺎ
  .ﺒﻬﺸﺖ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﻣﺎه ارد 35
ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه  4، ﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳادر  ،ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻧﺸﺎن  ﺮﺧﺮودﺳ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎيﺣﺎﺻﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
   ,arecodalC , aozotorP ,adopepoC, airotatoR ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐﻛﻪ   ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ () زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داﺋﻤﻲ notknalpoloH
د را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎ  ﺣﺪوﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﮔﺮوه روﺗﻴﻔﺮا ﻳﺎ  روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد.اﺳﺖ 
درﺻﺪ و ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  92ﺐ ﭘﺮوﺗﻮ زوا ﺑﺎ ﻴﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪو ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺘﺮﺗ ﻬﺎدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ 34
  .(  61-3) ﺷﻜﻞ درﺻﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ 41و  41و ﻛﻼدوﺳﺮا ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺑﺎ 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  . درﺻﺪ ﺗﻨﻮع  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ   زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود  51- 3ﺷﻜﻞ
  
 ٧٢ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
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 ﺳﺮﺧﺮود ﻣﻮﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦزﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن رودﺧﺎﻧﻪ و زﻳﺘﻮده  ﺗﺮاﻛﻢ ﻲﻓﺮاواﻧ ﺑﺮرﺳﻲﻣﺪه از ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺘﺎﻧ
ﺗﻮده  زي ﻲﺒﻬﺸﺖ و   ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  در ﻣﺎه ارد088ﺑﺎ  3ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه   ﻲﻓﺮاواﻧ
ﮔﺮوه ازﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده  ﻲﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﺑﺎﺷﺪ . ﻛ ﻲﺮ ﻣﺎه ﻣﻴﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺗ ﻲﻠﻴﻣ4/89ﺑﺎ  1ﺴﺘﮕﺎهﻳﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ا
  .( 71-3وﺷﻜﻞ 7-3ﺪه اﺳﺖ ) ﺟﺪول ﻳدر ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺛﺒﺖ ﮔﺮد ﻲزﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ يﻫﺎ
ازﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا دراردﻳﺒﻬﺸﺖ 
درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ  18ط ﺑﻪ روﺗﻴﻔﺮا ﺑﺎ درﺻﺪو در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮﺑﻮ 56و  57و ﺗﻴﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 در ﻫﻤﻪ دوره رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﭘﻪ ﭘﻮداﻮﻛﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوه 
  ﺳﺮﺧﺮودﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زﻳﺘﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در رودﺧﺎﻧﻪ  . 7-3ﺟﺪول
ﺗﻌﺪاد در ﺗﺮاﻛﻢ)
 (ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻴﻠﻲ ﻣزﻳﺘﻮده )
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ 
 (ﻣﻜﻌﺐ
ﻓﺮاواﻧﻲ 
 ﺗﺮاﻛﻢ %
ﻓﺮاواﻧﻲ 
 زﻳﺘﻮده %
 ﻣﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎه
 3 01 32 0/89 093
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 
 
 
 2 85 52 4/61 034
 1 92 25 2/40 088
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 33/3 33/3 2/4 765
 3 35 93 4/89 046
 ﺗﻴﺮ
 2 23 02 3/10 523
 1 51 24 1/83 596
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3.33 3.33 3/1 355
 3 71 91 0/60 021
 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 
 2 41 61 0/50 501
 1 96 56 0/42 024
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 33/3 33/3 0/50 512
 
در  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ()ﺗﺮاﻛﻢ)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و زﻳﺘﻮده ).  61- 3ﺷﻜﻞ
  ﺳﺮﺧﺮودرودﺧﺎﻧﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 و ﺳﺮﺧﺮود: ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ . 3-3-3
ﺷﺪه  ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه 7ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ،  ياﻧﺠﺎم ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ يﻫﺎ يدر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
، از رده  eadinoipS)ﭘﺮﺗﺎران( ﺧﺎﻧﻮاده  ateahcyloP، از رده eadidraC( ﺧﺎﻧﻮاده aivlaviBﻫﺎ) ياﺳﺖ.  از رده دوﻛﻔﻪ ا
)ﺣﺸﺮات(  atcesnIو از رده  eadicirbmuLو     eadilucirbmuL،  eadicifibuT  ي)ﻛﻢ ﺗﺎران( ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ateahcogilO
ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻳﻲﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎ  aretpiDاز راﺳﺘﻪ  ﻳﻲﺮه ﻫﺎﻴﺷﻔو   eadimlEو     eadimonorihC يﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ
  ﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻳﺰ دﻴﻧ aniracardyHو راﺳﺘﻪ  (adinhcarA)ﺎن ﻴاز رده ﻋﻨﻜﺒﻮﺗ ياﻓﺮاد آن
ﺗﻮده  يﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زﻴﺎﻧﮕﻴﻣ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  81-3و 71-3 يﻧﻤﻮدار ﻫﺎ در ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ در ﻳﻧﺘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
 ﺑﺎﻻﺗﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻮده ، ﻲﺮ ، ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻴﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻳارد يدر ﻣﺎﻫﻬﺎﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود 
ﺰان ﻴﻦ ﻣﻳﺗﺮﺸﺘﺮ از ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎﻻﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻴﻮر ﻣﺎه  ﻣﻳدر ﺷﻬﺮ ﻲوﻟ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( در ﺳﺮﺧﺮود و 7/5ﺗﻮده ) ﺣﺪود  يﺰان زﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و ﺑ 0006ﺗﺮاﻛﻢ )ﺣﺪود  
  ﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻳﺒﻬﺸﺖ دﻳدر ﻣﺎه ارد
  
 
   ﺳﺮﺧﺮود وﺗﺠﻦ  يﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ دررودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ .71-3ﺷﻜﻞ 
  ﺪ.(ﺑﺎﺷ ﻲﻣ -ES-اﺳﺘﺎﻧﺪارد يﺧﻄﺎﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  )ﻋﻠﻤﻚ 
  
    ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود يﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ دررودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ يﻦ زﻴﺎﻧﮕﻴﻣ .81- 3ﺷﻜﻞ
  ﺑﺎﺷﺪ.( ﻲﻣ ESﺎرﻴﻋﻠﻤﻜﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌ) 
 ٩٢ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻴﺎﻧﮕﻴدﻫﺪ ﻛﻪ  در ﺳﺮﺧﺮود، ﻣ ﻲﻧﺸﺎن ﻣﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود  يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  يﺴﻪ داده ﻫﺎﻳﻣﻘﺎ
ﺮ ﻴدر ﺗ ﻲﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  9106 ± 7642(  ES) ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﺒﻬﺸﺖ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ارد
ﻋﺪد در  955 ± 624ﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻳﻮر ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺷﻬﺮ 3472 ± 282ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻧﺼﻒ ﺗﻨﺰل ﻣﻣﺎه ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺒﻬﺸﺖ، ﻳرد يﻦ آن در ﻣﺎﻫﻬﺎﻴﺎﻧﮕﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺖ و ﻣﻴﺗﻮده ﻧ يز ﺮاتﻴﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻳدر ا ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.  0/298 ± 0/148و   2/438 ± 1/740، 7/106 ±3/666ﺐﻴﻮر ﺑﺘﺮﺗﻳﺮ و ﺷﻬﺮﻴﺗ
 447و 0401 ±  788ﺐ ﻴﺑﺘﺮﺗ ،ﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻫﺴﺖ ﻳﻮر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮ از اردﻳدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺷﻬﺮ
. در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد 56 ±  43ﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮدادﻣﺎه ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻳﻛﻤﺘﺮ ﻲوﻟ ﺑﻮد5631 ±
 ± 0/172ﺐ ﻴﻮر ﺑﺘﺮﺗﻳﺮ و ﺷﻬﺮﻴﺒﻬﺸﺖ، ﺗﻳارد يﻦ آن در ﻣﺎﻫﻬﺎﻴﺎﻧﮕﻴﺗﻮده ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺖ و ﻣ يﺮات زﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ
 .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ 0/114 ±0/483و   0/610 ± 0/800، 0/215
ﺗﺠﻦ و  ﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻫﺮ ﻳﻚ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎيﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑ
) ﻣﺤﻞ  2اﻳﺴﺘﮕﺎه ودر ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  دﻫﺎﻧﻪ رود) 1، در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ  ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
) ﺑﺎﻻدﺳﺖ  3( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  دﻫﺎﻧﻪ رود) 1رﻫﺎ ﺳﺎزي (ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺮﺧﺮود ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
) ﻣﺤﻞ  2ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه . از ﻧﻈﺮ ﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي (ﻛﻤﺘﺮ
)ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي (ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در رودﺧﺎﻧﻪ 2رﻫﺎﺳﺎزي ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و اﻳﺴﺘﮕﺎه 
. اﺳﺖ ﺑﻮده ) ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي (ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  3) ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  2ﺳﺮﺧﺮود اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻈﺮ  ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در ﺣﺪ وﺳﻂ ﻧو زي ﺗﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ . وﻟﻲ از  داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان راﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮخ  3ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 .رود ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( و زي ﺗﻮده )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  . 8-3ﺟﺪول
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺮود و ﺗﺠﻦ
 
 
  
  
  
)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ
 ﻣﺮﺑﻊ(
 ﺧﻄﺎي
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
)ﮔﺮمزي ﺗﻮده
 در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
 ﺧﻄﺎي
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 1 2/832 2/846 6703 9544
  ﺳﺮﺧﺮود
 2 4/902 6/670 1261 5503
 3 0/756 2/306 622 7081
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2/863 3/677 1461 7013
 1 0/253 0/907 668 6481
  ﺗﺠﻦ
 2 0/010 0/320 27 031
 3 0/991 0/702 574 494
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 0/781 0/313 147 328
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
)از ﭘﺮﺗﺎران ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي   eadinoipS ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﺞ ﻳﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ
ﺧﺰر( در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ ، در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود دﻳﺪه ﻧﺸﺪ، وﻟﻲ  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ 
(  دﻫﺎﻧﻪ رود) 1در اﻳﺴﺘﮕﺎه در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه، ) از دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎي ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر(  eadidraCاﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮاده 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود، ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻤﻮﻧﻪ  2و  1ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﺷﻬﺮﻳﻮر
 اﻳﺴﺘﮕﺎه 3در روﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در اﻳﻦ ﻣﺎه، در ﻫﺮ  .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ (ateahcyloP)ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻗﺒﻠﻲ، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر
و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻧﺒﻮده ﺳﺎﻛﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺰﻴﻧ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﻓﻮقﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر
وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آب ا ﻣﻲ ﺗﻮان ﻟﺬ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب در ﻧﻘﺎط ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر دارد و اﻳﻦ ﻛﻪ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و  دو ﺎ درآزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫدارد.
    (. <P 0/50)  دارﻧﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻫﻢ
 ١٣ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
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از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎ ارزش درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ   mutak iisirf sulituRﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ
 ﺪ ﻴﺶ ﺻﻳاﻓﺰا وآوري ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻬﺎﺟﺮت و زاد اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﺎﻛﻢ  ﺑﺮ آب و ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻞ
در ﻣﺴﻴﺮ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر .ﺪ را ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻴﺳﻔ ﻲﺮ ﻣﺎﻫﻳذﺧﺎ
ﮔﺮم در رودﺧﺎﻧﻪ 0/4-1/3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  08-001ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
- 98در ﺳﺎل  درﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮد ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ  ﺧﺮداد اﺋﻢ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﻃﻮل ﻣﺎه ﻫﺎيﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ و د
ﻋﺪد ﺑﻮده 0000886و 00001531ﺐ ﻴﺷﺪه در رود ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺘﺮﺗ يﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزﻴﺎن ﺳﻔﻴﺗﻌﺪادﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ09
ﻦ ﺑﭽﻪ ﻳاز ا ﻲﻤﻴﺶ از ﻧﻴﺑ ﻦ ﺗﻌﺪاد ﻳﻛﻪ از ا( 1931ﺪ ﻴﺳﻔ ﻲﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫ يﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻫﺎ ﺳﺎزﻴ)ﮔﺰارش ﻛﻤ اﺳﺖ
ﺮ ﮔﺮم راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﻳﺪ در اوزان زﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﻲرﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ .ﺷﺪﻧﺪ يﺮ وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻫﺎ ﺳﺎزﻳﺎن زﻴﻣﺎﻫ
ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  (0931ﺎن ﻳاﺣﻤﺪو 0931ﻲآب دارد)ﻓﺎراﺑ يﺰان ﺷﻮرﻴﻣ
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن اﻧﺪازه و ﺳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش 
اﻛﺘﺴﺎﺑﻲ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﻤﻞ و ﺳﺎزش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ وآب ﻟﺐ ﺷﻮر و 
ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻓﺘﻲ ﮔﺸﺘﻪ و آﻣﺎدﮔﻲ آﻧﻬﺎ را در ﻛﺴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
آب  ﻲﻔﻴوﻛ ﻲﻛﻤ يﻫﺎرﻓﺎﻛﺘﻮﻗﺮار داﺷﺘﻦ  يدر اﻣﺮ رﻫﺎ ﺳﺎزﻟﺬا  (.6991 ,kcasnhoB ﻳﻮﻧﻲ،اﺳﻤﺰي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد )
 ﺑﻘﺎئ و ﺳﻼﻣﺖﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ   ﻲﻂ ﻋﻤﻮﻣﻳو ﺷﺮا ﺷﺪه يﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزﻴدر داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
دوره اي   ﺖﻴو وﺿﻌ ﻲآﺑ از ﺷﺮاﻳﻂ ي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻏﺎﻟﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ.در ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ دارد  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  اﻳﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻬﻴﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮااز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  دار ﺑﻮده اﻧﺪﻣﺘﻐﻴﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮر
ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻬﻢ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز   يﺑﺮاﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻼش ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  دﻫﺪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار 
ﻛﺎﻫﺶ  ﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ رودﺧﺎﻧﻪﻳو ﺷﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي وارده
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ  . اﺳﺖﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ، ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﺎﻫﻲ از درﻳﺎ  ﻛﻪدﻫﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺑﻮد . درﺻﺪ ﻧﻴﺰ رﺳﻴﺪه 61ﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬ
ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و وﺿﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن  (.9831درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺻﺎﻟﺤﻲ،  8-11ﺣﺪود 
ﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻲ در داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻴﺎت و ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴ وﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ  رﻫﺎﺳﺎزي در رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ آب
ﺷﻚ ﻧﺮخ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﻴﺰ از روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي 
ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻫﺎﺳﺎزي  . ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس و ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺎﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ 
ودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮور دو رﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ .ﺗﻮﺟﻪ اي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در آن رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدد،
  ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .  يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن در اﻣﺮ رﻫﺎ ﺳﺎز يﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاﻳا
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
در  ﻣﻬﻢدﻣﺎي آب، از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺮ ﻴﻴﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺗﻐو   ﻫﻮا يﻣﺎد ﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎتﻴﻴﻐﺗ:و ﻫﻮا  دﻣﺎي آب
ﺎت و ﻴﻢ ﺑﺮ ﺣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴآب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛ يﺎد دﻣﺎﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ زﻳ. اﻓﺰااﺳﺖ  ﺒﺎﺷﺪ ﻴﻣ يﺎت و ﺑﻘﺎئ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰﻴﺣ
ﮕﺮ ﻳد يﺎرﻴﺮ ﺳﻮءﺑﺴﻴﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪت و ﺣﺪت ﺗﺎﺛ يﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﻣﺘﺎﺑﻮﻟ يﺖ ﻫﺎﻴﻓﻌﺎﻟ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ و در  23دﻣﺎي ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ  . ﮔﺮدد  ﻲﺎن ﻣﻴﺎت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺑﺮ ﺣ ﻲﺴﺘﻳﺮ زﻴو ﻏ ﻲﺴﺘﻳز ﻋﻮاﻣﻞ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ 3831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري،  82ﺑﻴﺶ از 
ﺣﺪ  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻴﺰان ﻀﺎﻓﺎﻣﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺷﺪت ﻣﻲ ﻂ آبﻴدر ﻣﺤ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴو ﺷ يﻓﻠﺰ يﻨﺪه ﻫﺎﻳآﻻﺑﺮﺧﻲ 
ﺞ ﻳاﮔﺮﭼﻪ ﻧﺘﺎ.)8991 ,nosslO(در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﻨﺪه ﻫﺎﻳآﻻﺟﺬب  ﺰانﻴﺖ آﻧﻬﺎﻛﺎﻫﺶ و ﻫﻤﭽﻨﻦ ﻣﻴﺳﻤ
ﮔﺮاد از  ﻲﺳﺎﻧﺘ91 -03و ﺳﺮﺧﺮود 12-13ﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دﻣﺎ آب در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ازﻴﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘ
ﮔﺮاد در  ﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 13-03ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  يدﻣﺎﻫﺎ ﻲاﺳﺖ وﻟ ﺎن  ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺘﻪﻴﻛﺸﻨﺪه ﻣﺎﻫ ﻳﻲﺣﺪ ﺑﺎﻻ
ﺎم از ﺳﺎل  ﻳﻦ اﻳﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ آب ﺗﺎزه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳا
ﺮم ﻚ ﮔﻳﺪ ﺧﺎﺻﻪ در اوزان ﻛﻤﺘﺮ از ﻴﺎن ﺳﻔﻴﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻣﻬ يدر رﻫﺎﺳﺎز ﻲﻄﻳﺪ ﺷﺮاﻳﺑﺎ
ﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻳﺷﻮد .ﺧﺎﺻﻪ ﺑﺎ يﺮﻴﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔ ﻲﺑﺮﺧﻮردارﻣ يو ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻤﺘﺮ يﺮﻳﺐ ﭘﺬﻴﻛﻪ از آﺳ
 ﻲﺰ در داﻣﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻴآب رودﺧﺎﻧﻪ ﻧ يﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻳﻜﻪ دﻴدر ﺻﻮرﺗ ﻲﻂ ﺣﺘﻳﻦ ﺷﺮاﻳﺎن در اﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يرﻫﺎ ﺳﺎز
ﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻴآب در ﻃﻮل روز ﻣ يﺶ دﻣﺎﻳﻞ اﻓﺰاﻴدر زﻣﺎن ﻏﺮوب و ﺷﺐ ﺑﻪ دﻟ ﻳﻲﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻦ ﻳﺎن در اﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﺴﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن  رﻫﺎ ﺳﺎزﻳﺷﺐ ﮔﺮدد .ﻛﻪ ﺿﺮور ﻲﻜﻳﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﻴﺗﻠﻔﺎت در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
 يﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻻزم اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزﻴﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮدار ﻣﻳﻛﻪ از ﺷﺮا ﻳﻲﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و د
  ﺎن اﻗﺪام ﮔﺮدد .ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
-0/510ﺮاتﻴﻴرودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐدر ﺘﺮات ﻴو ﻧ ﺖﻳﺘﺮﻴﻧ يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻧﻴﺘﺮات: ﻧﺘﺎ
- 0/143و   0/940-0/910ﺮات ﻴﻴﻦ ﻣﻮاد در ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻳﺰان اﻴﺘﺮ وﻣﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ0/095-0/531و0/940
ﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻦ ﻳا يﺎ ﺳﺎزآب  در ﻃﻮل دوره رﻫ ﻲﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳ يﻧﺸﺎن داد ،داده ﻫﺎ  0/025
آب  درﺘﺮو ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 5.0ﻛﻤﺘﺮ از  ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﺖ را از ﻧﻈﺮ زﻳﺘﺮﻴﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻣﻮﺟﻮد ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ
ﻗﺎﺑﻞ  .ﺘﺮﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 1ﺘﺮات ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻴﻧ يﺘﺮو وﺑﺮاﻴﻟ ﮔﺮم در ﻲﻠﻴﻣ 100.0ﻛﻤﺘﺮ از يﺟﺎر ﻲﺳﻄﺤ  ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻫﺎ
 داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺠﺎز    3و  1/5ﻣﻴﺰان  ﻲﭘﺮورﺷ يو.در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ (2002 ,.la te yleeNcM) داﻧﻨﺪ ﻲﻗﺒﻮل ﻣ
ﺖ اﻧﺪازه ﻳﺘﺮﻴﺰان  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﺞ ﻣﻳﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ(.2002: ﻫﻮرواث و ﻫﻤﻜﺎران، 1831و  9731)اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري،
آب  ﻲﺎﻧﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﻲﺮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن در ﺣﺪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﻣﮕﻴﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﻣ يﺮﻴﮔ
 يﺸﺘﺮﻴﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑ ﻲو ﺻﻨﻌﺘ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﻨﺪه ﻫﺎﻳﮕﺮ آﻻﻳﺎ دﻳ يدر ﻫﺮ دو رود ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورز
  ﺮد .ﻴﺎن در رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﮔﺮم ﺳﺎل در رﻫﺎﺳﺎز يﺧﺎﺻﻪ درﻣﺎه ﻫﺎ
ﺘﺮ ﮔﺰارش ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 1در ﺣﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻲﻌﻴﻃﺒ يﺑﻬﺎدر آ (+4HNﻣﺠﺎز ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم ) ﻮمﻴآﻣﻮﻧ ﻣﻴﺰان ﻮم:ﻴآﻣﻮﻧ
ﺰان ﻴﺮات ﻣﻴﻴﻣﺨﺘﻠﻒ داﻣﻨﻪ ﺗﻐ ﻲﻂ آﺑﻳدر ﺷﺮا ﻦ ﻴ( ﻫﻤﭽﻨ)2002 ,sinamieN dna yleeNcM ,6991,APEﻛﺮده اﻧﺪ 
 ٣٣ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
ارﺟﺢ  ﻲﻂ آﺑﻴﻦ آن در ﻫﺮ ﻣﺤﻳﻴﺘﺮ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪﻛﻪ ﺣﺪ ﭘﺎﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0-3رااز  يﺟﺎر يﻢ در آﺑﻬﺎﻴآﻣﻮﻧ
داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ  ﺎن ﻴﺧﺎﺻﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ آب و ﻣﻮﺟﺐ  ﻲﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﺸﺘﺮ ازآن را ﻴﺑ ﺰانﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻴﻣ
ﺘﺮ و در ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ0/325-0/271ﻮم در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴدر ﺗﺤﻘ (.1102 ,mahgnilleB).
ﺸﺘﺮ ازﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻴﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺑ يﺮﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/191 -0/111ﺳﺮﺧﺮود 
( <P0/50) ﺒﺎﺷﺪ ﻴدار ﻣ ﻲﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻌﻨﻳﺰان اﻴﻦ دو رود ﺧﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼف  ﻣﻴدﻫﺪ  ﻛﻪ ﺑ ﻲﺞ  ﻧﺸﺎن ﻣﻳﻧﺘﺎ ﻲﺪه وﻟﻴﻧﺮﺳ
ﺸﺘﺮ از ﻴﺑ يﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻴدر رود ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻪ ﻣ ﻲآﻟ ﻲﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻴﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻴ.ﻫﻤﭽﻨ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻲدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺮ ﻣ ﻲﻦ آﻟﻮدﮔﻳا ﻲن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧﺪﻴﻜﻪ رﺳﻳﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻴرودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﻣ
ﺎن  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﺪ در رﻫﺎ ﺳﺎزﻳﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﻴآب ﻧ يﻛﻪ دﻣﺎ ﻲﺎﻣﻳﮋه در اﻳﺑﻮ يدر زﻣﺎن رﻫﺎ ﺳﺎز
 ,dyoB )ﺷﻮد ﻣﻲ ( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻴﺰه9ﺑﺎﻻ )ﺑﻴﺸﺘﺮ از   Hpﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﺮد .  ﻴﮔ
در رودﺧﺎﻧﻪ  و دﻣﺎي آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻣﻜﺎن اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ Hp(.، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 2891
  ﺮﺳﺪ .ﻴﺗﺠﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺮﺑﻨﻈﺮﻣ
و ﻣﻴﺰان آن در ﻣﺨﺎزن  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ 0/1ﻓﺴﻔﺎت: ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻳ،ﻧﺘﺎ6991APE(و ,2002 ,.la te yleeNcMﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ) 0/50آﺑﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
ﺘﺮ و در ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 0/0650-0/040 در داﻣﻨﻪ يﺰان ﻓﺴﻔﺎت  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در دوره رﻫﺎ ﺳﺎزﻴﻣ
ﻣﻮرد  دو رودﺧﺎﻧﻪ باﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ  0/170-0/830ﺳﺮﺧﺮود
 ﻲاز ﺣﺪ ﻣﺨﺎزن آﺑ ﻲﺒﺎﺷﺪ وﻟﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻳﻴﭘﺎ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﺟﺎر يﺰان آن از اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب ﻫﺎﻴﻧﺸﺎن داد اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
   ﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻴداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣ يﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻴﻔﻴﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛ ﻲﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻨﻔﺲ ارﮔﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻫﺎي ﺟﺎري ا : 5DOBﮋن و ﻴاﻛﺴ
 ﻚﻳ ﺑﺮاي ﻲﮋﻧﻴاﻛﺴ ﺳﻄﺢ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﺠﺰﻳﻪ و اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد
(  .) 6991APEﺒﺎﺷﺪﻴﻣ ﺘﺮﻴدرﻟ ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 6 ﻛﻨﺪ ﺣﻔﻆ را ﺧﻮد ﻲﻜﻳاﻛﻮﻟﻮژ وﺳﻼﻣﺖ ﻲﺴﺘﻳز ﺗﻨﻮع ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ
 ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي 5 DOB ﻣﻘﺪار اﺳﺎس ﺑﺮ )APESU( ﻣﺘﺤﺪه ﻻتﺎﻳا ﺴﺖﻳﻂ ﻴﻣﺤ ﺣﻔﺎﻇﺖ آژاﻧﺲ ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 را ﺘﺮﻴﻟ  در ﮕﺮمﻴﻠﻴﻣ 5 از ﺶﻴﺑ و آﻟﻮده ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﺎي آب ﺑﺮاي را ﺘﺮﻴﻟ در در ﮔﺮم ﻲﻠﻴﻣ 3-2 ﻦﻴﺑ اي ه ﻣﺤﺪود ﻣﻌﻤﻮﻻ
 ﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻴ(. ﻫﻤﭽﻨ ) 6991APE ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮ در آﻟﻮده ﺎرﻴﺑﺴ آﺑﻬﺎي ﺑﺮاي
 6ﺑﺮﺧﻮردار از اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  يﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴﺑ 5891,elberetS( 9731، ﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎرياﺳﻤﺎ)
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻛﻼس  5.0ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻛﻤﺘﺮ از  5ﻛﻤﺘﺮ از  5DOBﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و 
 يﺮﻴﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻳﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﺮﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﻴﮔ ﻲﻛﻪ ﻣﻌﺮف آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪﻗﺮار ﻣII
ﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  در دوره رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﻣ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ  ﻲﺑﺎ آﻟﻮدﮔ يﻣﻮرد ذﻛﺮ در ﮔﺮوه رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ يﻦ دو رود ﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﺪ اﻴﺳﻔ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٣
ﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻳﺸﺘﺮ در اﻴﺑ ﻲﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻳﺶ اﻳﻛﻪ در اﻓﺰا ين ﺑﺎﻟﻘﻮﻫﺎﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮاﻳﺿﺮور
  آن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد . ﻲوﺟﻮد دارد ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔ ﻲو ﺻﻨﻌﺘ يو ﺷﻬﺮ يﻛﺸﺎورز يدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ا
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲ :ﺳﺨﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ آب :ﻢﻳﺰﻴﻢ و ﻣﻨﻴﻛﻞ،ﻛﻠﺴ ﻲﺳﺨﺘ
ﺑﺎﺷﺪ  وﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ آب ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺮﺑﻨﺎت  ﮕﺮ  آب ﻣﻲﻳﻮرﻛﻠﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﻴﻢ وﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و دﺑﻄ
ﺑﺎﺷﺪ،آب ﺧﻴﻠﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه،  آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ  003ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮاز
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻦﻳا رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود يﺑﺮاو ﻲﻢ و ﺳﺨﺘﻴﻢ ،ﻛﻠﺴﻳﺰﻴﻣﻨ يﺘﺮ ﺑﺮاﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ146و 074،0063ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺮد ﻴﮔ ﻲﻦ ﻗﺮار ﻣﻴﺳﻨﮕ ﻲﻠﻴﺧ يﮔﺮم در ﮔﺮوه آب ﻫﺎ ﻲﻠﻴﻣ 704و  75، 47ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺑﺘﺮﺗ
 ،9731اﺳﺖ )اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎريﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  05-004ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  ﭘﺮورشﺳﺨﺘﻲ آب ﺟﻬﺖ 
، 7002 ,renieW().ﺎن ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪﻳﻨﺪه ﻫﺎ را ﺟﻬﺖ آﺑﺰﻳآﻻ ﻲﺖ ﺑﺮﺧﻴﺳﻤﺘﻮاﻧﺪ ﻴﺑﺎﻻ ﻣ ﻲاﮔﺮﭼﻪ ﺳﺨﺘ (6891 ,APESU
 يﺑﺮا يﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻲﻂ آﺑﻳدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود از ﺷﺮا ﺳﺨﺘﻲ آبﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪاﻣﺎ 
ﺮ ﺸﺘﻴﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ودﻗﺖ  ﻧﻈﺮ ﺑﻳﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻴﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻦ  ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻳﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺮﻴﺎن آب ﺷﻴﻣﺎﻫ يﺎت و زاد آورﻴﺣ
  .ﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮدد ﻳدر ا ﻲﻌﻴﻃﺒ يزاد آور يﺎن ﺑﺮاﻴﻦ ﻣﺎﻫﻳﻣﻮﻟﺪ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮت يﺑﺮا
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود در  يﺘﻪ آب درﺗﻤﺎم دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﺪﻴﺮات اﺳﻴﻴﺰان ﺗﻐﻴﺣﺎﺿﺮ ﻣ ﻲدر ﺑﺮرﺳ:  hP 
ﺗﺤﺖ  ﺸﺘﺮ از ﺳﺮﺧﺮودﻴﺒﻳﻗﺮار داﺷﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻳﻲﺎﻴﻗﻠ يﻣﺤﺪوه آﺑﻬﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻛﻪ  7/28و در ﺳﺮﺧﺮود  8/41ﻦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺠﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﺧﺰر ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣ يﺎﻳﺮ آب درﻴﺗﺎﺛ
 يﺎرﻴﺎن و ﺑﺴﻳﺮش اﻧﻮاع آﺑﺰﻳ( ﻛﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬ8/5-7/5ﻣﻨﺎﺳﺐ )  HPﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده  ﻳﺪﻫﺪ آب اﻴﻧﺸﺎن ﻣ
آن ﻛﻤﻲ  Hpﻛﻪ  (. آﺑﻲhtavroH   ,2002 a te 9731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،  )ﺒﺎﺷﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪﻴﻣ  يﺑﻘﺎءوزاد آور يﺎن ﺑﺮاﻴﻣﺎﻫ
  (.4002 ,yalliP) ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻣ  ﻲﭘﺮورش ﻣﺎﻫ يﺑﺮاﻗﻠﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﻲ اﺳﻴﺪي اﺳﺖ،
 0056ﺷﺪه  در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ  يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ (:  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮلSDTﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  076ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴو ﺑﺎ ﻣ 0001ﺗﺎ  094از  ﺰان درﺳﺮﺧﺮودﻴﻦ ﻣﻳﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻴﻣ 0248ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ 00501ﺗﺎ 
ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﺎن ﺷﺪه در اﻴﺑ .در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
  (.9991 ,dyoBﻟﻴﺘﺮ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ )
 0538ﺗﺠﻦ  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺮات ﻴﻴداﻣﻨﻪ ﺗﻐ ﺤﻘﻴﻖ(: در اﻳﻦ ﺗCEﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ 017-0061ﺮات در ﺳﺮﺧﺮود ﻴﻴﻦ ﺗﻐﻳﺑﻮده اﺳﺖ. داﻣﻨﻪ ا 85321 ﺑﺎ1-mc.sµﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻣ00171ﺗﺎ
را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و  00061-mc.sµﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ  0991-mc.sµ
ﺠﻪ ﻴﺘﻮان ﻧﺘﻴﻟﺬا ﻣ(.2991 ,la te htavroHﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮس ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ) 0072ﺗﺎ  0001ﻮب آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠ
  ﺪ ﻣﻨﺎ ﺳﺒﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يرﻫﺎ ﺳﺎز يدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺮا ﻲﻂ آﺑﻳﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺮا
ﻛﻞ آب ،اﻣﻼح  ﻲﺳﺨﺘﺰان ﻴآورده ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣ يﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻴﻴﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ 
 يﺎس ﺑﺎ ﺷﻮرﻴﺘﺮدر ﻗﻴﮔﺮم درﻟ ﻲﻠﻴﻣ0/6ﺎﻧﮕﻦ ﺣﺪود ﻴﻣ يآب ﻛﻪ ﻣﻌﺮف ﺷﻮر ﻲﻜﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻣﺤﻠﻮل در آب و ﻫﺪا
 ٥٣ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
ﺎن ﻧﻤﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻴﺗﻮان ﺑ ﻲﻣ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻲﻣﺘﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 8/1ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﻧﺸﺎن ﺞ ﻳﺮا ﻧﺘﺎﻳﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻫﺎ ﺳﺎزر يﺑﺮا يﺘﺮدر داﻣﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒ  يﺗﺠﻦ در دوره رﻫﺎﺳﺎز
ﮋه در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻳﺑﻮ يﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻴﺪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﺪﻫﺪ ﻛﻪ در ﻏﺎﻟﺐ دوره رﻫﺎ ﺳﺎزﻴﻣ
و  يﺮﻳﻂ ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻳﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﻛﻪ اﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎ ﺳﺎز يﺎﻳﺮ آب درﻴﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ
ﮋن آب ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻴﺎم را  ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺷﺪن آب و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻳﻦ اﻳﺷﺪه را در ا يﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزﻴﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
ﻚ ﻳاز  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲازﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻳﺪ . ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺸﺘﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﻴوﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑ
و رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود در  98-09 ﺳﺎل ﺪ درﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر رﻫﺎﺳﺎز يﮕﺮ ﺳﻮﻳاز دﺳﻮ و 
ﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻴﺘﻮان ﺑﻴﻣﺮ وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده اﻧﺪ ﻳﺎن زﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يدرﺻﺪ رﻫﺎ ﺳﺎز 05ﺶ از ﻴﻨﻜﻪ ﺑﻳا
ﺪ ﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ   يو رﻫﺎ ﺳﺎز يﺮﻳﺳﺎزش ﭘﺬ يﺑﺮا يﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﻲﻂ آﺑﻳاز ﺷﺮا يﺳﺮﺧﺮود در دوره رﻫﺎ ﺳﺎز
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﻴﺎت ﺑﭽﻪ  ﻲﺑﺮﺧ يﺮﻴﺞ اﻧﺪازه ﮔﻳﻛﻪ ﻧﺘﺎ(  1-3)ﺪول و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .
 دﻫﺪ ، ﻲﻧﺸﺎن ﻣﻣﺮداد( -در اوج رﻫﺎ ﺳﺎزي )ﺗﻴﺮاﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ( را ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺗﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎدرﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب اﺳﺘﺎن از وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺎن ﻛﺮدﻴﺘﻮان ﺑﻴﻣ
ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮو دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آورده ﺷﺪه  ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ  ﺎ ﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﺗﺎ درﻴﺗﺎﻣ ﻲﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻴﺑﻪ دﻟ ﺑﺎﺷﻨﺪ،زﻳﺮا
ﺷﺮق اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﺎزه ﻏﺮﺑﻲ از ﺟﺮﻳﺎن آب داﺋﻤﻲ و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ 
  ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ . 
(ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 2-3اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻲﻦ ﻣﻳﺎﻧﮕﺮ اﻴﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه ﺑ يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔﺖ ﻴوﺿﻌ
( 6831و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺠﻒ ﭘﻮر )اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻻ در   ,rolhcatpeH - ,CHB- ,DDD ,nirdlA (. ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﻈﻴﺮ 8991 ,CEE- )2991 ,APE
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه   2Bو در ﮔﺮوه  ﺑﻮده ﻣﻮﺛﺮ ﺳﺮﻃﺎن زاﺋﻲ اﻧﺴﺎن
  .(4002 ,APEاﺳﺖ )
در ﻣﻌﺮض ﺗﺠﻤﻊ  يﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﻲﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒ ﻲﺎن ﺧﺎﺻﻪ در ﻧﻮاﺣﻴﭽﻪ ﻣﺎﻫﺑ يﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺑﻪ  ﻲﻧﺒﻮده اﺳﺖ وﻟ ﻲﺣﺪ ﺑﺤﺮاﻧ در ﺷﺪه يﺮﻴﺮ اﻧﺪازه ﮔﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  و اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎدﻳاز ا ﻲوﺣﻀﻮر اﻧﻮاﻋ
ﺒﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻴﻣ يﻛﺸﺎورز يﺖ ﻫﺎﻴﻦ ﺳﻤﻮم ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻌﺎﻟﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻚ ﺑﻮده وﺿﻤﻨﺎ ﻣﻮﻳآن ﻧﺰد
ﺖ ﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺧﺰر ﺷﺪه وﻣ يﺎﻳﺑﻪ در ﻲﻣﻨﺘﻬ يوارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﺳﻄﺤ يﺎﻧﺎت آب ﻫﺎﻳﻫﻤﺮاه ﺟﺮ
ﺎن و ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻴﺎن وﻣﺎﻫﻳﻜﺮ آﺑﺰﻴﺘﺮ واﻣﻜﺎن ﺟﺬب در ﭘﻴﻃﻮﻻﻧ يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
 ﻲﺰ ﺳﻤﻴﻦ ﺳﻤﻮم ﻧﻳا ﻲﻠﻳاﺷﻜﺎل ﺗﺒﺪ از ﺳﻤﻮم ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و  enirdnE،niredleD، enirdlAﺠﺎد ﻛﻨﺪ.ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮهﻳرا ا يا
ﻂ ﻴﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻤﻮم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن و ﺣﻔﻆ ﺧﻮد در ﺷﺮاﻳﻦ ﺿﺮراﻳﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻲﻣ
ﺎن ﻳاﻧﻮاع آﺑﺰ يﺘﻮ ،زﺋﻮ و ﺑﻨﺘﻮز را داﺷﺘﻪ ﻟﺬا ﺑﺮاﻴﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓ يآﺑﺰ ﻲﺴﺘﻳز يﺗﺠﻤﻊ در ﺗﻮده ﻫﺎ يﺑﺮا ﻲﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓ ﻲآﺑ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٣
و  04ﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻮﺳﺖ و دﻫﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﻳآﻟﺪر 05DLﻧﺮخ  اﮔﺮﭼﻪﮕﺮدﻧﺪ .ﻴﺧﻄﺮ ﻧﺎك ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﻲﺳﻤ
 ha.te lliH)ﺒﺎﺷﺪ ﻴﻣ ﻲﻣﺎﻫ يﺘﺮ ﺑﺮاﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﻣ003ﻦ ﻳﻨﺪﻴﻟ ﻲو ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺤﺮاﻧ ﻠﻮ ﮔﺮم وزنﻴﮔﺮم در ﻛ ﻲﻠﻴﻣ 091
ﺮود ﻴ)ﺷ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﻦ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه در ﻏﺎﻟﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳاز ا ﻲاﻧﻮاﻋ ﻲا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻄﻌ ﻲوﻟ(. 3791
ﻦ ﻣﺤﻞ ﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يداﺷﺘﻪ وﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻲﻼﺗﻴﻜﺎﺑﻦ ،ﺳﺮﺧﺮود ، ﺗﺠﻦ ،.. ( ﻛﻪ ارزش ﺷ،ﺗﻨ
ﺑﭽﻪ  يﺴﺖ ﺗﺎ در دوران رﻫﺎ ﺳﺎزﻳﻣﺒﺎﺷﻨﺪ ﺿﺮور يﺰﻳﺗﺨﻤﺮ يدر زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎ ﻲﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴﻣﻬﺎﺟﺮت اﻧﻮاع ﻣﺎﻫ
ﺗﺎ  ﺪﻳﻦ ﺳﻤﻮم در آب ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدﻳا ﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮدﻴﻣﺎﻫ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﺰﻳﺪ  و ﺗﺨﻤﺮﻴﺎن ﺳﻔﻴﻣﺎﻫ
   ﮔﺮدد. يﺮﻴﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺮات ﺳﻮء ﻏﻴﻦ ﮔﺮوه از ﺳﻤﻮم از ﺗﺎﺛﻳآب ﺑﺎ ا ﻲﻞ آﻟﻮدﮔﻴﺑﻪ دﻟ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ در داﺋﻢ ﺑﻄﻮر ﻛﻪ  ﺑﻮده آﺑﻲ دراﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻌﻨﻮانﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻴﻓ
 از و ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺟﻤﻠﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه اﻋﻀﺎء دﻳﮕﺮ ﺳﻂﺗﻮ و داﺷﺘﻪ ﻓﻌﺎل ﺣﻀﻮر آﺑﻲ
  .3891 ,tuyalaB()ﺒﺎﺷﻨﺪﻴﻣ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ و ﻻروي ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻬﻢ اﺟﺰاء
در  ﻲﻧﻜﺘﻮﻧو زﺋﻮ ﭘﻼ ﻲﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ يﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻫﺎﻴﻣﺘﺮ ﺑ ﻲﺳﺎﻧﺘ 01ﻛﻤﺘﺮ از  ﻲﺪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن( در (.  0931ﻳﻲﻛﻨﻨﺪ)اﻓﺮا ﻲﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻳﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬ ﻲﻌﻴﻂ ﻃﺒﻴﻣﺤ
 irafaJ) اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻳﺎ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﻲآﺑ يﻂ ﻫﺎﻴﻣﺤ در يزﻧﺪه ﺟﺎﻧﻮر (.ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ5002 ,elanuG &
ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺮان  ﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ(ﻴ) ﻓ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﻌﺪاد و ﻓﺮاواﻧﻲ  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً.   )2002,nosnakaH(ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  . از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮر، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب و دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﺼﻠﻲ ﻗﺮار داردﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
ﺷﺪه در رود ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻜﻪ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻴﻦ ﻓﻴﺴﻪ ﺑﻳدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﺎ
ﺸﺘﺮ از آب ﻴﺑ يرﺑﻪ آب ﺑﺎ ﺷﻮ ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ يوﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار يﺎم رﻫﺎ ﺳﺎزﻳدر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در ﻏﺎﻟﺐ ا ﻲﻂ آﺑﻳﺷﺮا
ﺸﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻟﺬا ﻴﺑ يدار ﻲﺰان اﻣﻼح آن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻴﺶ داﺷﺘﻪ و ﻣﻳرودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﮔﺮا
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ  ،اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ يﺮﻏﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻴﻋﻠ
ﻞ دارد ﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺮﻴﺎ و در ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻪ آب ﺷﻳدر ﺗﺠﻦ ﺑﻪ آب در يﻮع ﮔﻮﻧﻪ اﺗﻨ ﻲﺸﻮد وﻟﻴدر دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻣ و ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ
و  درﺻﺪ17/6 و ﺳﺮﺧﺮود ﺗﺠﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺐ درﻴﺑﺘﺮﺗ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ وﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻴﻓ ﻲﻓﺮاواﻧﻣﺠﻤﻮع  .
ﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﺧﻪ اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ، ﺳﻴاز ﻛﻞ درﺻﺪ ﻓ 39/2
 ﺑﻮده اﻧﺪ.  ﻲﻓﺮاواﻧﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﺘﺎﻛﻪ در ﻫﺮ ﻴﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ و ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓ ﻲﺰان ﻓﺮاواﻧﻴﺖ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻳﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻜﻪ ﻧﺘﺎ
ﻮدن ﮕﻮ ﺗﺮوف ﺑﻴﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ اوﻟ ﻲﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺑﺎﻻ ﻲﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻴدو رود ﺧﺎﻧﻪ از ﻏﺎﻟﺒ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا ﻲﻣ يرودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮوددر ﻃﻮل دوره رﻫﺎ ﺳﺎز
 ٧٣ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
و ﺷﺪه  يﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزﻴﺎن ﺳﻔﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴو اوﻟ ﻲﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠ ﻲﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﺪات اوﻟﻴازﻧﻈﺮاﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺗﻮﻟ
  ﺮد .ﻴﻗﺮار ﮔ  يﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزﻴدررود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣ
ﺮ ﻳﺳﺎ يﺑﺮا ﺧﺎص ﻳﻲزﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﺧﻮد از ارزش ﻏﺬا ﻲﻂ آﺑﻴو ﻫﺮ ﻣﺤ ر زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ رودﺧﺎﻧﻪد
در  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار يﺪﻫﺪ در دوره ﻫﺎﻴﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻳﻧﺘﺎﺒﺎﺷﻨﺪ .ﻴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻴﮋه ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻳﺎن ﺑﻮﻳآﺑﺰ
ﺰان ﻴﺮ ﻣﺎه  در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻳدر ارد ﻲﻧﻜﺘﻮﻧزﺋﻮ ﭘﻼ يﺗﻮده ﮔﺮوه ﻫﺎ يﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زﻴﻫﺮ دو رود ﺧﺎﻧﻪ ﻣ
ﺳﺎﻛﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ  ﻲﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴاﻧﻮاع ﻣﺎﻫ ﻲﻌﻴﻃﺒ يﻦ زاد آورﻴو ﻫﻤﭽﻨ يﺪ ﻗﺮار داردﻛﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮوع رﻫﺎ ﺳﺎزﻴﺗﻮﻟ
ﺎﺑﺪ . ﻴﻴﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﻣﻳا يﺎﻓﺘﻪ  و در دوره رﻫﺎ ﺳﺎزﻳﺪ زﺋﻮ ﻛﺎﻫﺶ ﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﻦ ﻣﻳﺎن آﻧﻬﺎ اﻴﻫﺎ و ﺣﻀﻮر ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
ﻋﺪددر ﻣﺘﺮ  9495ﺰان ﻴﺑﻪ ﻣ يﺰان ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در دوره رﻫﺎﺳﺎزﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﺪﻫﺪ ﻣﻴﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻳﺘﺎﻧ
 ﻲﻠﻴﻣ 5/7ﺗﻮده   يزﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  5331ﺰان ﻴﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻳﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ 53/1ﺗﻮده  يﻣﻜﻌﺐ و ز
ﻦ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﻳدرﺻﺪ ا 04ﺣﺪود داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺪ ﻳﺑﺎ ﻲوﻟﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ . يﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺘﺮ از ﻣﻴﮔﺮم در ﻟ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺠﻦ  يزﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ  ﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻴﻦ ﻣﻳﻛﻪ اﺮد ﻴﮕﻴﺗﻌﻠﻖ ﻣ ﻲﻣﻮﻗﺘ يزﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ
  .ﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻴﺗﺎﺛ ﺷﺪه يﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﺳﺮﺧﺮود ﺑﺮا ﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ  ﺳﺮﺧﺮود ﻗﺮار دارﻧﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺑﻨﺘﻮزﺪ ﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﻣ 
و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود در دوره رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از اﻧﻮاع 3/677ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده  7013رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﺧﺮود ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از 0/313ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده  328رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
در ﺳﺮﺧﺮود . اﻧﻮاع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﺮاي رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ  ﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪﻳﻴﭘﺎوﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  يﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در 
 ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﺒﻲ  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻳﻴرﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎ
ﺞ ﻳﺮ در دﻫﺎﻧﻪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻴﻴﺠﺎد ﺗﻐﻳﮋه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و اﻳﺑﻮ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﻬﺎﻳﻞ دﺳﺘﻜﺎرﻴﺑﻪ دﻟﺘﻮاﻧﺪ ﻴﻣ
از رده  eaditerahpmAو  eadinoipSﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺮود ﻧﺸﺎن داد ،ﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺎﻣ ﻲﺑﺮرﺳ
از  eadimonorihCاز رده ﻛﻢ ﺗﺎران و ﻧﻴﺰ ﻻرو  eadicirbmuL و   eadilucirbmuL، eadicifibuTﭘﺮﺗﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
 رده ﺣﺸﺮات، ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺮود و ﺗﺠﻦ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻤﮕﻲ ﺟﺰء
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد 
 artpocirTاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻻرو و ﻧﻤﻒ ﺣﺸﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف آﺑﻬﺎي ﺗﻤﻴﺰ )ﻣﺜﻞ
، در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ()2002,nellahW.,1002,notrevO( ﻫﺴﺘﻨﺪaretporemehpE( و ﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ﻣﺜﻞ aretpocelP،
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ.
ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ  ﻲﺴﺘﻳﺮ زﻴو ﻏ ﻲﺴﺘﻳز ﺠﻪ ﺣﺎﺿﺮ و دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎيﻴﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘ 
وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ و ﺳﺮﺧﺮود ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﻳﻦ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻛﻼﺳﻪ دو ﻛﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
ﻨﻜﻪ  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺎﺻﻪ ﺟﻦ ﻛﻪ ﻳﻲ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻗﺮار دارد .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻌﺮف آﺑﻬﺎﻳ
ﻦ ﻳﻚ ﺗﺮﻳو ﻧﺰد يﻚ ﺳﻮﻳاز  ﻲﻌﻴﻃﺒ يﺧﺰر ﺟﻬﺖ زاد آور يﺎﻳدر ﻲﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻫﻳﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﻟﺪ
ﺎن ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ  يﺳﺎز ﺟﻬﺖ رﻫﺎ يﺳﺎر ﻳﻲﺪ رﺟﺎﻴﺧﺰر  ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬ يﺎﻳﺎن درﻴﻣﺎﻫ يرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎز ﺳﺎز
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻧﻤﻮدن  يرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮا ﻲﺖ آﺑﻴﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌ ﻲﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮددو ﺑﻄﻮر اﺳﺎﺳ ﻲﺪ ﻣﻴﺳﻔ
 ﻲﮕﺮدد ،اﻗﺪام ﻋﺎﺟﻞ و اﺳﺎﺳﻴﺰ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻣﻴﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﺎ ﺷﻮر ﺷﺪن آب ﻧ يﻂ ﺧﺎﺻﻪ در دوران رﻫﺎ ﺳﺎزﻳﺷﺮا
  ﺮد .ﻴﺻﻮرت ﮔﺸﺘﺮ از ﺑﺎﻻدﺳﺖ  ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻴﺺ ورود آب ﺑﻴﺑﺎ ﺗﺨﺼ
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﻂ ﻋﻤﻮﻣﻳو ﺷﺮا يرﻫﺎ ﺳﺎز ياز ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻲﺪاﻧﻴاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣ يﻬﺎﻴﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳ
ﺮود ،ﺷﺎزده رود ،...( ﻴﻢ ،ﻣﻳﺎﻫﺮود ، ﻻرﻴاﺳﺘﺎن ) ﮔﻬﺮﺑﺎران، ﺗﺠﻦ  ،ﺳ ﻲﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗ يﺪ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮد
ﺎ ﻳﺮ آب درﻴاز ﻣﺼﺐ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﻲﺎﻓﺘﺴﺪ ﺗﺎ ﻣﻴن ﺳﻔﺎﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يدر دوره رﻫﺎ ﺳﺎز ﻲو ﻋﺪم ﺑﺎرﻧﺪﮔ ﻲدر ﻣﻮاﻗﻊ ﻛﻢ آﺑ
ﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آب ﺟﻤﻊ ﺷﺪه در ﭘﺸﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺐ ﺑﻪ ﻳﺑﺎ در ﻲﺮﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺐ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺎﺳﺒﻴﮕﻴﻗﺮار ﻣ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻤﻖ ﻛﻢ در ﻣﺤﺪوده  ﻲﺎﻧﺎت آﺑﻳﺮ ،ﻋﺪم ﺟﺮﻴﻦ  ﺗﺒﺨﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ وﻫﻤﭽﻨﻳﻞ ﻛﻮﻻك درﻴدﻟ
ﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻀﺎﻓﺎ ﻳﺶ ﻳآب اﻓﺰا يﺰان ﺷﻮرﻴﮕﺮدد ﺗﺎ ﻣﻴﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺪارد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻳﺑﺎ در يﺎدﻳﻪ زﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠ يرﻫﺎ ﺳﺎز يﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
 يﺶ دﻣﺎﻳﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻴﻣ ﻲﮔﺮم و آﻓﺘﺎﺑ يﺶ دﻣﺎ در ﻃﻮل روزﻫﺎﻳو اﻓﺰا ب،ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻞ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود آﻴﺑﺪﻟ
ﺮاه دارد . ﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻳﺪه ﻛﻪ اﻳﮔﺮد ﺎن ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يرﻫﺎﺳﺎز آب ﻣﺤﻞ
ﺒﺎ ﻳﺰ ﺗﻘﺮﻳﻞ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻴﺮود  ( ﺑﻪ دﻟﻴآﺑﺎد ،ﺳﺮد آﺑﺮود ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺷ ﻲاﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران )وﻟ ﻲﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑ يرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺒﺎﺷﻨﺪ ﻴ( ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺘﺮﻴﮔﺮم در ﻟ0/5-1/0ﻦ)ﻳﺮﻴﻛﻢ در ﺣﺪ آب ﺷ يﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ و ﺑﺎ ﺷﻮر ﻲﺖ آﺑﻴداﺋﻢ  ﺧﻮد از وﺿﻌ
ﺎن ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻓﻮق در ﻃﻮل دوره رﻫﺎ ﺳﺎز يﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺠﻪ ورود آب ﺗﺎزه از ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻪ داﻴﻦ اﻣﺮ ﻧﺘﻳﻛﻪ ا
 يرﻫﺎﺳﺎز يآب ﺑﺮا  يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻂﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳرﻏﻢ ا ﻲﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﻳﺒﺎﺷﺪ . اﻴﻣ  يﺪ در ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزﻴﺳﻔ
و  يﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﻲﻜﻳﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در ﻧﺰد ﻲﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ وﻟﻴدر ﺗﻤﺎم دوره در وﺿﻌﺪ ﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ
ﻂ ﻳﺮﻏﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻴﮔﺮدد ﺗﺎ ﻋﻠ ﻲﻣﻮﺟﺐ ﻣ يو ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎ ﺳﺎز يﻤﺘﺮ ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزﻋﻤﻖ ﻛ
ﺎن )ﻣﺎر ، ﻗﺮﺑﺎﻏﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدد ﺗﺎﺑﻪ دﻟ يآب ، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز
ﮋه ﻳﺑﻮﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺗﺎ ا ﺴﺖﻳﺿﺮورا ﻛﻪ ﺪ آﻧﺎن داده ﺷﻮد ﻴﺻ يﺑﺮا ﻲﻓﺮﺻﺖ ﻛﺎﻓ  ﺨﻮار ،ﻻك ﭘﺸﺖ و...(ﻴﻣﺎﻫ
   . ﺮﻧﺪﻴﻗﺮار ﮔ  ﻲﺮوﺑﻳو ﻻ يﺮ ﮔﺮم ﻣﻮرد اﺻﻼح و ﺑﺎزﺳﺎزﻳﺎن زﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ  يرﻫﺎ ﺳﺎز يﺑﺮا
 ٩٣ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
  ﻫﺎﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ
 يﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴﺑ ﻲﺮوﺑﻳﻖ ﻻﻳاز ﻃﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻲﺪ ارﺗﺒﺎط آﺑﻴﺳﻔ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در دوره رﻫﺎ ﺳﺎزﻴدر ﻛﻠ -
ﺪه و ﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺼﺐ ﻛﻪ واﺟﺪ ﻋﻤﻖ و ﻋﺮض ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻳﺎن و درﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز
  ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻗﺪام ﮔﺮدد. يدر ﻃﻮل دوره رﻫﺎ ﺳﺎز ﻲﻦ ارﺗﺒﺎط آﺑﻳاﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ 
 يﺸﺮوﻴ،ﭘ ﻲﻞ ﻋﺪم ﺑﺎرﻧﺪﮔﻴرود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﻟ يدوره ا ﻲﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در زﻣﺎن ﻛﻢ آﺑﻴﺎن ﺳﻔﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يرﻫﺎ ﺳﺎز  -
ﺎ ﻳرود ﺧﺎﻧﻪ و در ﻲﺎزﻧﺪران ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺼﺐ و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط آﺑاﺳﺘﺎن ﻣ ﻲﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗ يﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳآب در
ﻦ ﻳﺑﻬﺘﺮ در ا ﻲﻂ آﺑﻳﻞ ﺷﺮاﻴﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟ يﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ يﺳﺎر ﻳﻲﺪ رﺟﺎﻴﺮﻏﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴ،ﻋﻠ
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد .
ﺎم ﮔﺮم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻳو در ااﺳﺘﺎن  ﻲﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗ يﮋه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﺮ ﮔﺮم در رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﻳﺎن زﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يرﻫﺎ ﺳﺎز -
  ﮔﺮدد. يﺧﻮددار را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد ، ﺎنﻴﻣﺎﻫ ﺑﭽﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻠﻔﺎت در و ﻛﻤﺒﻮد آب ﺗﺎزه ﻛﻪ  يﺶ ﺷﻮرﻳاﻓﺰا ﻞﻴﺑﻪ دﻟ
ﺮ ﻴﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ يﺎن در ﻃﻮل دوره رﻫﺎ ﺳﺎزﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز يﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴﻴﻣﺘﻐ ﻲﻂ آﺑﻳﻞ ﺷﺮاﻴﺑﻪ دﻟ  -
ﺎن ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻗﺮار دارد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ رﻫﺎ ﺳﺎز ﻲﻓﺼﻠ يﻬﺎﻴﺪﮔﻦ ﺑﺎرﻧﻴﻦ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻳﺮﻴﻣﺼﺮف آب ﺷ
 ﺑﻪ يﺪ ﺗﺎ رﻫﺴﭙﺎرﻴﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ از ﺻﻳوﺗﺤﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺮا  يﺮﻳﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺬﻴﻚ ﮔﺮم ﺑﻪ دﻟﻳﺑﺎ اوزان ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺳﻄﺢ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء يﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎز يﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴﻴﻂ ﻣﺘﻐﻳﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮا -ﺖ ﺷﻮد .ﻳﺎرﻋﺎﻳرودﺧﺎﻧﻪ ودر
 يو ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎﻼت ﻴﻘﺎت وﺷﻴاز ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ﺗﺤﻘ ﻲﻋﻠﻤ ﻲﻻزم اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎرﺗن ﺎﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ
در  ﻲﻄﻴوﻣﺤ ﻲﺴﺘﻳﺮ زﻴﻏو  ﻲﺴﺘﻳﻂ زﻳﺷﺮا يا ﻛﻨﺘﺮل دوره ﻫﺪفﺑﺎﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮك.ﻴدر ﻏﺎﻟﺐ ﻛﻤ يﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎز
ﻣﺴﺘﻤﺮ  يﺠﺎد ﻫﻤﻜﺎرﻳﻖ اﻳاز ﻃﺮ يروﻧﺪ رﻫﺎ ﺳﺎزﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻴدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺸﻜ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يزﻣﺎن رﻫﺎ ﺳﺎز
   .ام ﮔﺮدداﻗﺪ
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﺮف  يﻛﺸﺎورز يﺖ ﻫﺎﻴدر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اوج ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يدوره رﻫﺎﺳﺎز ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧ -
ﮕﺮدد ﻻزم اﺳﺖ ﻴﺎ ﻣﻳﻦ دﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ درﻳﻴﺧﺎﺻﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎاز آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ﻲو ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ
 يﺑﺮا يﻣﺠﺎورت رودﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزﻣﻨﺎﺳﺐ در  ﻲآب دﻫ ﻲﺪات ﻻزم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺑﺎ دﺑﻴﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﻬ
  رودﺧﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدد . ﻲﻂ آﺑﻳﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮا
از  ﻲﻄﻴﻂ ﻣﺤﻳﮔﺮم ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮا 2-3ﺎن ﺑﺎ اوزان ﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﺑﻪ رﻫﺎﺳﺎز يﺎن ﻗﺎﺑﻞ رﻫﺎﺳﺎزﻴاز ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ﻲﺳﻬﻤ  -
( ﻛﺎﺳﺘﻪ و  يﺎزﺖ )ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﺳﻴ.وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺘﺠﻪ از ﻛﻤﺎﺑﺪ ﻳﺒﺎﺷﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﻴﺑﺮﺧﻮردار ﻣ يﺸﺘﺮﻴﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑ
  . ﺸﺘﺮ ( ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻴﺖ )وزن ﺑﻴﻔﻴﺑﺮ ﻛ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤
 ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﺪ ﻴﺳﻔ ﻲدر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ ﻲﺴﻪ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻳ.ﻣﻘﺎ1931ﺎن،ا . زﺣﻤﺘﻜﺶ،ا . ﻣﻠﻚ زاده، ر .،ﻳاﺣﻤﺪ 
 ﺮان .ﻳا يﭘﺮور يآﺑﺰ ﻲﺶ ﻣﻠﻳﻦ ﻫﻤﺎﻴﺧﺰر .اوﻟ يﺎﻳدر
 362ﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﻣﻮﺳﺴ9731اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ع.  
 ﺻﻔﺤﻪ.
ﻦ ﻣﺸﺎور ﺟﺎﻣﺎب . ﻴﺮو .ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﺮان . ﺟﻠﺪ دوم . ﻧﺎﺷﺮ وزارت ﻧﻳا ي. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 6731ﺪا....ﻳ ﻦ،ﻴاﻓﺸ 
 ﺻﻔﺤﻪ .075
.ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ وﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﻳﻖ.ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن 4731 .ا،اﻓﺮاز، ﻋﻮﻗﺎﻧﻊ 
 ﺻﻔﺤﻪ. 46ﮔﻴﻼن.
 ﻲﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻴﺳﻔ ﻲﻣﺎﻫ ﻳﻲﻋﺎدات ﻏﺬا ﻲ.ﺑﺮرﺳ0931،ش.ﺟﺎﻧﺒﺎز،ع،ا.ﻲم،ر.ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜ،م،ع.ﭘﻮرﻏﻼﻳﻲاﻓﺮا 
  ﺮان .ﻳا يﭘﺮور يآﺑﺰ ﻲﺶ ﻣﻠﻳﻦ ﻫﻤﺎﻴﺧﺰر )اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران (اوﻟ يﺎﻳدر
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ددت در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود )ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﺪ ﺗﺎرﻳﻚ ﺗﺎ 7831اﻣﻴﻨﻲ رن، غ. ﻫﺎدﻳﺎن، ا.  
 .18-68. ﺻﻔﺤﺎت 18و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام و آﺑﺰﻳﺎن. ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ(. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ 
اﺛﺮاﺗﺪﻳﺎزﻳﻨﻮن،ﻣﺎﻻﺗﻴﻮن،ﻣﺎﭼﺘﻴﻮﺳﺎﺗﺮن ﺑﺮروي ﻣﺮگ وﻣﻴﺮﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  . ﺑﺮرﺳﻲ7731ﭘﻴﺮي،م.ﻧﻈﺎﻣﻲ،ش.وﻳﻨﺲ،ا.  
 .9-81 . .ص4ﺷﻴﻼت، ﺷﻤﺎره ﻲﻋﻠﻤ ﺳﻔﻴﺪ. ﻣﺠﻠﻪ
ﻴﻦ در ﮔﺎﻣﺎروﺳﻬﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻤﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕ..9731.ع  ،رﻳﺎﺣﻲ ﺑﺨﺘﻴﺎري .ﺷﺮﻳﻒ ﻓﺎﺿﻠﻲ، م  .ﺣﺴﻴﻨﻲ، ع 
, ﺻﻔﺤﺎت 64, ﺷﻤﺎره 1ﺟﻠﺪ  ,ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ  ,'ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، 
  .34-83
  ﺻﻔﺤﻪ022. زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﻔﺰي ،ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن3831ه، .ﺧﺎﺗﻤﻲ،س 
  .3-5رد ﺧﺮوﺟﻲ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ،ص ﮔﺰارش اﺳﺘﺎﻧﺪا.3731. دﻓﺘﺮﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران . ﻣﺮﻛﺰ  يﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴو ﺳﻔ يﺎرﻳﺎن ﺧﺎوﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ ي.ﮔﺰارش رﻫﺎ ﺳﺎز 7731،ح. ﻲرﻣﻀﺎﻧ 
  ﺻﻔﺤﻪ .84. اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﻲﻼﺗﻴﻘﺎت ﺷﻴﺗﺤﻘ
.ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺮه ﺑﺮون در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي در رودﺧﺎﻧﻪ  2831رﻣﻀﺎﻧﻲ.ﺣﻤﻴﺪ.، 
 .19-49ﺻﻔﺤﻪ.، 221ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري.ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،ﺑ ﺗﺠﻦ
.ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﺎﻫﺮودﻴﺳﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ .3731. روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م 
  ﺻﻔﺤﻪ. 28ﻣﺎزﻧﺪران.
 67ان،.ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرﺗﺠﻦﻫﻴﺪروﻟﻮژي وﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ .5731.روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،م 
 ﺻﻔﺤﻪ.
 ١٤ .../  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ هﺎي
.ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮسﻫﻴﺪروﻟﻮژي وﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ .9731.روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،م 
 ﺻﻔﺤﻪ 67ﻣﺎزﻧﺪران،
 ﺻﻔﺤﻪ. 06. ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ. 2931ﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در . اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟ5831ﺳﻌﻴﺪي، م. ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ، ع. ﻧﺒﻲ ﺑﻴﺪﻫﻨﺪي، غ. ﻣﻬﺮدادي، ن.  
 .14- 05. ﺻﻔﺤﺎت 04آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران. ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺳﺎل ﺳﻲ و دوم. ﺷﻤﺎره 
 ri.wzm.wwwﺮان .ﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮﻳاﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران . ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪ يآب ﻣﻨﻄﻘﻪ ا ﻲﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣ 
 ﻲﻨﻪ آن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻳﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺰﺴﻪ ﻳﺪ و ﻣﻘﺎﻴﺳﻔ ﻲﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺗﻮﻟ ياﻗﺘﺼﺎد ﻲﺎﺑﻳ.ارز8831، حﻲﺻﺎﻟﺤ 
 ﺧﺰر . يﺎﻳدر ﻲﺶ ﻣﻠﻳﺧﺰر. ﻫﻤﺎ يﺎﻳدر
. ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ آﺑﺰﻳﺎن. 7831 ﻣﻬﺪي.ﻧﺎدري،  ﺻﻐﺮ وﻋﺒﺪﻟﻲ، ا 
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، ﻣﻮﺳﻮي، ه.، ﻓﺎراﺑﻲ، م.و.، ﺧﻮﺷﺒﺎور رﺳﺘﻤﻲ، ح.، ﻗﺎﻧﻌﻲ ﺗﻬﺮاﻧﻲ، م.، ﻗﻴﺎﺳﻲ، م.، آذري، ع.، ﺑﻬﺮوزي، ش. 
ﻓﻴﺮوزﻛﻨﺪﻳﺎن، ش.، ﺣﺒﻴﺒﻲ، ف.، زاﻫﺪي ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ، آ.، ﻣﻼﺋﻲ، ح.، ﻣﻬﺪوي اﻣﻴﺮي، ا.، ﻋﻘﻠﻤﻨﺪي، ف.، ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ، 
. ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )اﺳﺘﺎن 6831م.، 
 .651-661. 47(. ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ. ﺷﻤﺎره 3831ﻣﺎزﻧﺪران، ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ( ﺑﻪ ﺷﻮري، ﮔﻞ  0001و  005، 002،س. م.و .ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ )ﻲﻓﺎراﺑ 
  ﺮان.ﻳﻼت اﻴﻘﺎت ﺷﻴ.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘ1931آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن در آب رودﺧﺎﻧﻪ در دوره رﻫﺎﺳﺎزي
ﺎﻫﻴﺎن . ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ ازﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ درﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣ5831ﻓﺎراﺑﻲ،س، م، و.  
ﺧﺎوﻳﺎري ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ: اﺛﺮات ﺳﻦ و اﻧﺪازه. رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ص. 031ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن. 
 ﻼنﻴﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔ يﺎﻳدر ﻲﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑ  يﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻤﻨﻮﻟﻮزﻴﻟﺑﺮرﺳﻲ .5831ا.  ،ﻳﻲﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎﺳﺎﻧﺴﺮا 
 . 561. ﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﺪه.ﻳﺪ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻴﺑﺎ ﺗﺎﻛ
. ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ 9831ﻛﺮﺑﺎﺳﻲ، ع.، ﻧﺒﻲ ﺑﻴﺪﻫﻨﺪي، غ. ﻏﻀﺒﺎن، ف. ﻛﻮﻛﺒﻲ ﺣﺒﻴﺐ زاده، ش.  
 .11-02. ﺻﻔﺤﺎت 35ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﻲ در رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﻫﺮود. ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﺳﺎل ﺳﻲ و ﺷﺸﻢ. ﺷﻤﺎره 
ﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮه در اﺳﺘﺎن ﻛﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ و . ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟ6831 ،ب.و ﺣﺴﻦ ﭘﻮر ،مﮔﺮﺟﻲ ﭘﻮر، ع. اﺳﺪي 
 .47ﺑﻮﻳﺮاﺣﻤﺪ. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در اﻣﻮر دام و آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻤﺎره 
 6831ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  
  اﺻﻔﻬﺎن واﺣﺪﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎ،ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻬﺮﻫﺎورودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﻬﺮﮔﺎن ،ﻛﻠﻴﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ9731ﺻﻮﻓﻴﺎﻧﻲ،ن، 
 ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب يﺑﺮا ازآن اﺳﺘﻔﺎده ﺎﻫﺮودواﻣﻜﺎنﻴﺳ رودﺧﺎﻧﻪ بآ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﻲﺎﺑﻳ.ارز 1931،ج . يﻣﺤﻤﺪ 
  . 13ﻦ . دوره ﻴﻋﻠﻮم زﻣ ﻳﻲﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻴﻜﻤﻳو  ﻲ. ﺳيوﻛﺸﺎورز
٤٢  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 يﺪﻤﺤﻣ.ج،م،1387ﺮﺑ .ﺳرﻲ ارﺎﻛﻲﻳ ﺎﻬﺼﺧﺎﺷي ﺑﻴژﻮﻟﻮﻳﻜﻲ ﺎﭘوراﻲﻳ ﺎﭘردﻳﻪﻧﺎﺧدور ﺶ ﺎﻫي اﻳناﺮ.  
 ش،ﻲﻜﻠﻤﻟاﺪﺒﻋ .م،ﻲﻟﺎﻤﺷ ﻲﻜﻠﻣ.1374 ﻪﻧﺎﺧدور ﻲﺘﺴﻳز ﺮﻴﻏو ﻲﺘﺴﻳز يﺎﻫ ﻲﺳرﺮﺑ .ﻛﺮﻛﺎ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ . دوﺮﻧ
.نﻼﻴﮔ نﺎﺘﺳا ﻲﺗﻼﻴﺷ81 .ﻪﺤﻔﺻ  
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٤٤  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
Abstract 
In this study, the Tagan and Sorkh rod River in province in the northwest region of Iran, were consider and 
physico-chemical water parameters , phytoplankton, zooplankton and benthos cumunity , were identify and were 
measured also measured some organoic  toxin (in water) during a year (2011 )all  conducted was done at three 
stations. The purpose of this study was to assess the quality of water for aquaculture activities and realizing 
fingerling fish . 
In most cases between Physico-chemical parameters in Tagan and Sorkhrod river,in EC,TDS ,SAL ,NH4 , Ca , 
Mg difference was statistically significant (P<0.05). Mean  physico-chemical factors including water 
temperature in Tagan and Sorkhrod river respectivity 27±0.95,26.4±0.67±,25.6 ° C, DO: 7.4±0.16, , 7.8 
±0.14mg.l-1; pH: 7.97±0.5 , 7.77±0.6, TDS: 7994±557 , 1317±257 mg.l-1; EC: 11920 ±838, 1583±368 µ.cm-1; 
Ca: 470±57 ,Mg: 57±11 mg.l-1, NH4+: 0.390±0.05 , 0.141±0.03 mg.l-1; NO2-: 0.030 ±0.007, 0.034±0.032 mg.l-1; 
NO3-: 0.330±0.085 ,0.420±0.034 mg.l-1; PO4-3: 0.049±0.003 to 0.051±0.007 mg.l-1;salinity:10091±746 
,1247±238 mg.l-1and total hardness: 3600±460, 406±76 mg.l-1 calcium carbonate, respectively. 
The  samples water from Tagan ,Sorkhrod , Tonekabon and Shirod river have organo clore toxin enclouded: -
BHC, -Endosulfan, Endosulfan sulfate,. Aldrin, DDD Heptachlor, Lindane  .Results showed that concentrations 
of o,c.t in cases were not the limit of detection. Range of this option maximom to minimom in  river were 0.10 to 
0.22 mg/l . this result keep in  renge of organization U.S.A .This level not dangerous for live and realize figerling 
fish. 
Phytoplankton: The  phytoplankton species were identified from the five phyla, including 56 species in sorkhrod 
and 52  species in tagan river . In Tagan   Bacillariophyta and  Chlorophyta phyla 75% of total percentage phyto 
and in sorkhrod Bacillariophyta and  Chlorophyta  , 93% of total percentage phytoplankton. 
Zooplankton: During the study period, four major groups Holozooplankton  including Rotatoria and protozoa, 
Copepoda and Cladocera in Tagan river  and Sorkhrod were observed.  
Macro benthos: The  benthos species were identified from the seven  family, including, Cardidae, , Spionidae , 
Tubificidae  ،Lumbriculidae , Lumbricidae , Chironomidae    Elmidae. Comparison Mean biomas between 
Tagan and Sorkhrod show ,sorkhrod with 3.4g/m3 biomas in tagan  with0.32g/m3 biomas has beter coundithion 
for realize finger ling Rutilus frisii katum .  
 
Keywords:Tagan,Sorkhrod, Physico-chemical ,Water quality, parameter biologic,Rutilus frisii katum. 
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